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Abstrakt 
Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce 
zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace celkem se sedmi nástupními hranami. Dále se 
práce zabývá konstrukcí železničního svršku a spodku včetně odvodnění.  
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The theme of this thesis is to design modernization of Valašské Meziříčí Railway Station. 
This thesis includes reconstruction of both station heads and the design of the platforms for 
the safe movement of persons with reduced mobility with seven platform edges in total. The 
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ČÁST A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
A. 1.1 Identifikační údaje 
Stupeň dokumentace: Technická studie 
Název stavby:  Návrh modernizace železniční stanice Valašské MeziĜíčí 
Druh stavby:  Železniční doprava 
Investor:  Správa železniční dopravní stavby, s.r.o. 
Projektant:  Bc. JiĜí Málek 
Vedoucí projektu:  doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D 
Místo stavby:  žst. Valašské MeziĜíčí 
Číslo tratČ dle NJě:  308 Hranice na MoravČ – Horní Lideč 
Kraj:  Zlínský 
Okres:  Vsetín 
Katastrální území:  Krásno nad Bečvou 
  Valašské MeziĜíčí - mČsto 
Budoucí správce:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Budoucí provozovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  Oblastní Ĝeditelství Olomouc 
  Správa tratí Olomouc 
  Nerudova 1 
  772 58 Olomouc 
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A. 1.2 Cíle pro vypracování 
Tématem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Valašské 
MeziĜíčí. PĜi práci je Ĝešena geometrie kolejí a výhybek, zvýšení rychlosti v hlavních 
kolejích na maximální možnou, šíĜkové uspoĜádání nástupišť a bezpečný pĜístup na 
nástupištČ pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je Ĝešen návrh 
železničního svršku a spodku včetnČ odvodnČní stanice. Také byla provČĜena úprava 
geometrických parametrĤ koleje v pĜilehlých úsecích traťových kolejí. 
A. 1.3 Podklady a literatura 
 JŽM stanice 1:1000 
 Pasport železničního svršku 
 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspoĜádání koleje železničních drah 
a její prostorová poloha – část 1: Projektování 
 pĜedpisy SŽDC S3 Železničního svršku a S4 Železniční spodek 
 vzorové listy železničního spodku 
 SŽDC SR103/6-2ĚSě Služební rukovČť Výkresy materiálu železničního svršku. 
Výhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. Generace 
 Geodetické zamČĜení pĜilehlých traťových úsekĤ hlavní trati 
 Vizuální prohlídka Ĝešeného úseku 
A. 1.4 Požadované výstupy 
1. Dopravní schéma železniční stanice 
2. Technická a prĤvodní zpráva 
3. Situace M 1:1 000 
4. Vytyčovací výkres M 1:500 
5. Podélné Ĝezy hlavními kolejemi M 1:2 000/200 
6. Vzorové pĜíční Ĝezy M 1:50 
7. Výkaz výmČr 
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A. 1.5 Základní údaje o žst. Valašské MeziĜíčí 
Železniční stanice Valašské MeziĜíčí je uzlovou stanicí ležící v km 25,055 trati č. 
30Ř Ěč. 2Ř0 dle knižního jízdního Ĝáduě Hranice na MoravČ – Valašské MeziĜíčí – Horní 
Lideč st. hr. – Púchov (SK). Tato trať je Ĝazena v kategorii E Ěcelostátní dráha, zaĜazená 
do evropského železničního systémuě. Jedná se o dvojkolejnou elektrifikovanou trať 
stejnosmČrné trakční soustavy 3 kV s pravostranným provozem. 
Dalšími tratČmi v Ĝešené stanici jsou jednokolejné regionální dráhy č. 302 
Valašské MeziĜíčí – Frýdek-Místek – Ostrava-Kunčice, č. 304 Kojetín – Hulín – 
Valašské MeziĜíčí a Valašské MeziĜíčí – Rožnov pod RadhoštČm. 
Do stanice jsou zaústČny 4 vlečky. Je to vlečka DKV Olomouc, PJ Valašské 
MeziĜíčí, provozovaná společností České Dráhy, a.s. a vlečka č. 6142 KĜižan jejímž 
provozovatelem je M. NAVY, s. r. o, vlečka č. 6140 DEZů Valašské MeziĜíčí 
provozovaná společností DEZů, a.s. a vlečka č. 6141 UNITOOLS CZ a.s.Valašské 
MeziĜíčí, jejímž provozovatelem je ůRGO Consulting, s. r. o.. 
Stanice má 21 dopravních kolejí, z toho 4 koleje slouží jako hlavní staniční koleje, 
6 kolejí pro vjezd/odjezd všemi smČry, 5 kolejí pro odjezd všemi smČry a 6 kolejí pro 
odjezd smČr Horní Lideč st. hr., Hranice na MoravČ a Hulín. 
Zabezpečovací zaĜízení je trojznakový obousmČrný automatický blok na hlavní 
trati v obou smČrech, automatické hradlo ve smČru Frýdek-Místek, reléový 
poloautoblok Hulín a telefonické dorozumívání ve smČru Rožnov pod RadhoštČm. 
Ve stanici se nacházejí dvČ ostrovní mimoúrovňová nástupištČ, každé o délce 
200 m a jedno vnČjší nástupištČ délky 154 m. NástupištČ mají celkem 5 nástupních hran. 
PĜístup na ostrovní nástupištČ II a III je zajištČn centrálním podchodem. VnČjší 
nástupištČ I je umístČno pĜed výpravní budovou a pĜístup na nČj je možný z výpravní 
budovy. Ve stanici se u koleje č. 12 nachází nákladová rampa. 
Na záhlaví stanice se v hlavní trati ve smČru Hranice na MoravČ v km 24,235 
nachází železniční pĜejezd P Ř052. Dále jsou na Ĝešeném úseku tĜi mosty, z toho 2 na 
jablunkovském zhlaví v km 25,521, kde trať kĜíží pozemní komunikace a vodoteč a v 
km 25,607, kde trať kĜíží pozemní komunikace. TĜetí most je za stanicí v km 26,068, 
kde dochází k mimoúrovňovému kĜížení hlavní tratČ s tratí ve smČru Hulín. 
Číslování kolejí a výhybek ve stanici je proti smČru staničení hlavní trati. 
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A. 2. SMċROVÉ POMċRY 
SouĜadný systém je S-JTSK. Modernizace stanice bude ve smČru staničení začínat 
v pĜímé, pĜed smČrovým motivem, který se nachází pĜed stanicí a končit bude za 
smČrovým motivem za stanicí, opČt v pĜímé 
Pro návrh byla k dispozici jednotná železniční mapa ĚJŽMě stanice Valašské 
MeziĜíčí, geodetické zamČĜení pĜilehlých traťových úsekĤ hlavní trati a nákresný 
pĜehled tratí. 
A. 2.1 Stávající stav 
Podrobný popis jednotlivých kolejí nebyl k dispozici. Pro zjištČní smČrových 
pomČrĤ v hlavních kolejích stávajícího stavu byl použit nákresný pĜehled trati a 
jednotná železniční mapa ĚJŽM) stanice. Stávající stav je popsán zjednodušenČ 
z dostupných materiálĤ pouze pro hlavní koleje. 
Z podkladĤ vyplývá, že se pĜed stanicí ve smČru staničení na hlavní trati v koleji 
č. 1 nachází pravostranný smČrový motiv s pĜevýšením složený ze 3 polomČrĤ. V koleji 
č. 2 se nachází pravostranný smČrový motiv s pĜevýšením složený ze dvou polomČrĤ  
následuje pravostranný oblouk bez pĜevýšení. V tČchto smČrových motivech se mČní 
osová vzdálenost kolejí z traťové na staniční, tedy ze 4,00 m na 4,75 m. Do tohoto 
smČrového motivu částečnČ zasahuje Lhotecké zhlaví. Zhlaví dále pokračuje v pĜímé. 
Dále dochází ke zvČtšení osové vzdálenosti mezi hlavními kolejemi č. 1 a č. 2 na 9,5 m 
kvĤli vložení ostrovního nástupištČ, a to pomocí kolejového S v koleji č. 1. Následuje 
levostranný smČrový oblouk, v jehož prĤbČhu se osová vzdálenost vrací na hodnotu 
4,75 m. Jablunkovské zhlaví je na hlavních kolejích v pĜímé. Za zhlavím následuje 
levostranný smČrový oblouk s pĜevýšením, ve kterém se mČní osová vzdálenost zpČt na 
traťovou, tedy na 4,00 m. 
Do Lhoteckého zhlaví jsou zaústČny 2 regionální tratČ. Trať ve smČru Frýdek-
Místek je zaústČna do dopravní koleje č. 4 a trať ve smČru Rožnov pod RadhoštČm je 
zaústČna do dopravní koleje č. Ř. ObČ tyto tratČ vedou bezprostĜednČ za stanicí soubČžnČ 
v pravostranném smČrovém motivu. Na trati ve smČru Frýdek-Místek se jedná o 
smČrový motiv s pĜevýšením složený ze 3 polomČrĤ, na trati ve smČru Rožnov pod 
RadhoštČm je to smČrový motiv s pĜevýšením složený ze 4 polomČrĤ. 
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Do Jablunkovského zhlaví je zaústČna regionální trať ve smČru Hulín, a to do 
dopravní koleje č. 4. Tato trať je bezprostĜednČ pĜed zaústČním vedena pravostranným 
obloukem s pĜevýšením. 
Tabulka smČrových pomČrĤ hlavních kolejí je uvedena v části B - Technická 
zpráva. 
 







1 60 730 Hlavní staniční kolej smČr Horní Lideč st. hr. 
















8 50 218 Hlavní staniční kolej smČr Rožnov pod RadhoštČm 
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A. 2.2 Navržený stav 
Staničení a číslování smČrových prvkĤ je ve stejném smyslu jako stávající stav. 
Vstupní tečny os hlavních kolejí byly získány z jednotné železniční mapy. Návrh 
smČrových pomČrĤ vycházel z požadavku na co nejmenší geometrické zmČny, snahy 
zvýšit rychlost na hlavních kolejích a v kolejových spojkách a z požadavku sedmi 
nástupních hran místo stávajících pČti. 
PĜi návrhu bylo usilováno také o rozložení dvojitých kolejových spojek, nahrazení 
kĜižovatkových výhybek jednoduchými výhybkami nebo alespoň nahrazení 
kĜižovatkových výhybek C - 1:9 - 190 v hlavních kolejích výhybkami C – 1:11 - 300.  
ZmČna osové vzdálenosti z traťové na staniční byla provedena pomocí abnormální 
pĜechodnice smČrového oblouku pĜed stanicí v koleji č. 1. OpČtovné zúžení osové 
vzdálenosti bylo navrženo pomocí nesoustĜedných obloukĤ. 
Základní osová vzdálenost kolejí ve stanici je navržena na hodnotu 4,75 m. 
 Výjimkou jsou osové vzdálenosti mezi kolejemi č. 4 a 6,  č. 3 a 7 a částečnČ mezi 
kolejemi č. 1 a 2,  kde jsou z dĤvodu vložení nástupišť navrženy osové vzdálenosti ř,5 
m. Kolej č. 5 bude vzhledem k nutnosti vložení nového nástupištČ zrušena. Dále osová 
vzdálenost 6,00 m mezi kolejemi č. 10 a 12, 31,62 m mezi kolejemi č. 12 a 16 a osová 
vzdálenost 23,75 m mezi kolejemi č. 1Ř a  20 jsou ponechány z pĤvodního stavu. 
S ohledem na geometrické parametry koleje a dodržení max. nedostatku pĜevýšení 
byla rychlost v hlavních kolejích č. 1 a 2 ve stanici ponechána na 60 km/h, rychlost 
v oblouku pĜed stanicí byla zvýšena z 60 km/h na 70 km/h a rychlost v oblouku za 
stanicí byla zvýšena z 80 km/h na 90 km/h. V koleji č. 4 Ěhlavní kolej ve smČru Hulín a 
Frýdek-Místekě byla rychlost ponechána na 60 km/h a v koleji č. Ř ĚHlavní kolej ve 
smČru Rožnov pod RadhoštČmě byla rychlost ponechána na 50 km/h. koleje č. 3, 6, 7, ř 
a 11 jsou navrženy na rychlost 50 km/h, ostatní koleje pak na rychlost 40 km/h. Daným 
rychlostem odpovídají polomČry smČrových obloukĤ a použité výhybky. 
PolomČry obloukĤ a použité výhybky byly voleny s ohledem na dodržení mezních 
hodnot nedostatku pĜevýšení a náhlé zmČny nedostatku pĜevýšení, pĜičemž byl použit 
vztah                .  
 
Tabulka smČrových pomČrĤ je uvedena v části B – Technická zpráva.  
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1 60 773 Hlavní staniční kolej smČr Horní Lideč st. hr. 
2 60 574 Hlavní staniční kolej smČr Hranice na MoravČ 
3 50 728 
 
4 60 594 Hlavní staniční kolej smČr Hulín // Frýdek-Místek 
6 50 608 
 
7 50 706 
 
8 50 257 Hlavní staniční kolej smČr Rožnov pod RadhoštČm 
8c 50 147 Pokračování HSK smČr Rožnov pod RadhoštČm 
8d 50 122 Pokračování HSK smČr Rožnov pod RadhoštČm 
9 50 620 
 
11 50 581 
 
13 40 432 
 
15 40 408 
 
17 40 385 
 
19 40 374 
 
21 40 246 
 
23 40 595 
 
25 40 588 
 
27 40 592 
 
29 40 597 
 
31 40 568 
 





2a 40 71 kusá 
4a 40 155 kusá 
8a 40 83 kusá 
8b 40 147 
 
10 40 145 
 
10a 40 117 
 
10b 40 87 
 
10c 40 102 
 
12 40 235 
 
12a 40 27 kusá 
14 40 45 
 
16 40 179 
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18 40 153 
 
20 40 158 
 
33b 40 45 kusá 
33c 40 62 kusá 
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A. 3. SKLONOVÉ POMċRY 
Výškový systém je Balt po vyrovnání ĚBpvě. Stanice se nachází náspu. 
A. 3.1 Stávající stav 
Výškové Ĝešení bylo zjištČno pouze pro hlavní koleje z nákresného pĜehledu 
železničního svršku, částečnČ z JŽM a částečnČ z geodetického zamČĜení pĜilehlých 
traťových úsekĤ. 
Ve stanici se v km 25,445 mezi výhybkami č. 6 a 13 nachází svážný pahrbek. 
Jeho výškovým Ĝešením se tato studie nezabývá. 
Tabulka sklonových pomČrĤ je uvedena v části B – Technická zpráva 
A. 3.2 Navržený stav 
Návrh nivelety vychází částečnČ z JŽM, částečnČ z nákresného pĜehledu 
železničního svršku a částečnČ z geodetického zamČĜení pĜilehlých traťových úsekĤ. 
Niveleta temen kolejnic byla navržena tak, aby se blížila stávajícímu stavu a tím 
se minimalizovaly výškové posuny. PĜi návrhu lomĤ sklonu byla také brána v potaz 
poloha výhybek a výhybkových konstrukcí, vzestupnic a jejich zaoblení, mostĤ a 
pĜejezdĤ. Vstupní a koncová tečna byla volena s ohledem na pĜijatelné napojení na 
stávající stav. 
Celkem bylo navrženo 5 lomĤ sklonĤ na hlavní trati, Ř lomĤ sklonu na trati 
Hulín – Valašské MeziĜíčí – Frýdek-Místek a 2 lomy sklonu na trati Valašské MezĜíčí –
 Rožnov pod RadhoštČm. 
PolomČry zakružovacích obloukĤ byly zvoleny s ohledem na ustanovení normy 
dle vzorce                              . 
Tabulka sklonových pomČrĤ je uvedena v části B – Technická zpráva. 
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A. 4. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
A. 4.1 Stávající železniční svršek 
Železniční svršek v jednotlivých kolejích je rĤzný a odpovídá pĜedešlým 
rekonstrukcím a opravám. Informace o železničním svršku byly získány z nákresného 
pĜehledu železničního svršku a to pouze pro hlavní koleje. 
Hlavní staniční koleje č. 1 a 2 
Kolejnice: 49 E1 (S 49) 
UpevnČní:  
Pražce: SB8 
RozdČlení pražcĤ: “e“ Ě544 mm) 
 
Hlavní staniční kolej ve smČru Hulín a Frýdek-Místek Ěkolej č. 4ě 
Kolejnice:   T ve stanici 
   49 E1 (S49) pĜed stanicí ĚsmČr Hulín) 
   R65 za stanicí ĚsmČr Frýdek-Místek) 
UpevnČní:  
Pražce:   SB3,  ve stanici 
   PB2 pĜed stanicí ĚsmČr Hulíně 
   SB8 za stanicí ĚsmČr Frýdek-Místekě 
RozdČlení pražcĤ: „d“ ve stanici 
   „c“ pĜed stanicí ĚsmČr Hulíně 
   „u“ za stanicí ĚsmČr Frýdek-Místekě 
 
Hlavní staniční kolej ve smČru Rožnov pod RadhoštČm Ěkolej č. Řě 
Kolejnice:   49 E1 (S 49) ve stanici 
   T za stanicí 
UpevnČní:  
Pražce:   PB2 ve stanici 
   SB3 za stanicí  
RozdČlení pražcĤ: “d“  
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Výhybky a výhybkové konstrukce leží na dĜevČných pražcích. 
A. 4.2 Navržený železniční svršek 
V hlavních kolejích je navržena soustava železničního svršku UIC 60 Budou 
použity kolejnice 60 E2 s pružným upevnČním W14, na betonových pražcích délky 
2,60 m s rozdČlením „u“. V ostatních kolejích ve stanici je navržena soustava 
železničního svršku S 49. V dopravních kolejích budou použity kolejnice 4ř E1 
s pružným upevnČním W14 na betonových pražcích délky 2,60 m s rozdČlením „u“. 
V manipulačních kolejích budou použity kolejnice 49 E1 s pružným upevnČním W14 a 
betonové pražce B03 s rozdČlením „u“. 
 
Hlavní koleje č. 1 a 2 
Kolejnice:   60 E2 
UpevnČní:   W14 
Pražce:   betonové délky 2,60 m 
RozdČlení pražcĤ: “u“ Ě600 mmě 
 
Ostatní dopravní koleje 
Kolejnice: 49 E1 
UpevnČní: W14 
Pražce: betonové délky 2,60 m 
RozdČlení pražcĤ: “u“ Ě600 mmě 
 
Manipulační koleje 
Kolejnice: 49 E1 
UpevnČní: W14 
Pražce: B03 
RozdČlení pražcĤ: “u“ Ě600 mmě 
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A. 5. ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
Prohlídkou bylo zjištČno, že se stanice nachází v mírném násypu. 
A. 5.1 Stávající železniční spodek 
Z prohlídky bylo zjištČno, že železniční spodek nevykazuje viditelné známky 
poškození. Informace o pĜíčném sklonu zemní plánČ a konstrukčních vrstvách nebyly 
zjištČny. 
 
A. 5.2 Navržený železniční spodek 
Návrh železničního spodku byl proveden podle pĜedpisĤ SŽDC S4 - Železniční 
spodek. 
Pláň tČlesa železničního spodku je  navržena jako vodorovná. Zemní pláň pak ve 
sklonu 5%.  
Pro návrh konstrukční vrstvy pražcového podloží nebyly získány žádné podklady. 
Pro účely studie byl proveden návrh dle konstrukčních zásad. Je navržena konstrukční 
vrstva ze štČrkodrti v min. tloušťce 0,150 m. Byla také ovČĜena ochrana zemní plánČ 
pĜed účinky mrazu.  
A. 5.2.2 OdvodnČní 
Součástí studie je také návrh odvodnČní. Podklady ke stávajícímu odvodňovacímu 
systému nejsou k dispozici. 
Plošné odvodnČní je zajištČno pĜíčným sklonem zemní plánČ. Dále se pĜedpokládá 
odvod vody soustavou trativodĤ. Vzhledem k chybČjícím informacím o výškách terénu 
nebylo umístČní soustavy trativodĤ a šachet v rámci této studie podrobnČji Ĝešeno. 
UmístČní trativodĤ v pĜíčném Ĝezu je pouze orientační. 
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A. 6. STAVEBNÍ OBJEKTY 
A. 6.1 PĜejezdy 
Ve staničení km 24,236 010 se nachází pĜejezd č. P Ř052. Návrh rekonstrukce byl 
proveden s ohledem na tento pĜejezd, proto zĤstane i nadále na stejném místČ. BČhem 
rekonstrukce bude nutné pĜejezd rozebrat a následnČ zĜídit zpČt.  
A.6.2 Mosty 
Na Ĝešeném úseku se nacházejí celkem 3 mosty. Jedná se o most pĜekonávající 
pozemní komunikaci a vodoteč v km 25,51ř 765 o délce 50 m, most pĜes pozemní 
komunikaci v km 25,60ř 616 o délce 16 m a most o délce 14 m v km 26,069 690, kde 
dochází k mimoúrovňovému kĜížení hlavní tratČ ve smČru Horní Lideč st. hr. s tratí ve 
smČru Hulín. PĜi návrhu byl brán ohled na polohu tČchto mostĤ. Jsou zde navrženy jen 
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ČÁST B – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
B. 1.1 Cíle pro vypracování 
Tématem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční stanici Valašské 
MeziĜíčí. PĜi práci bude Ĝešena geometrie kolejí a výhybek, zvýšení rychlosti v hlavních 
kolejích na maximální možnou, šíĜkové uspoĜádání nástupišť a bezpečný pĜístup na 
nástupištČ pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je nutné vyĜešit 
návrh železničního svršku a spodku včetnČ odvodnČní stanice. Také má být provČĜena 
úprava geometrických parametrĤ koleje v pĜilehlých úsecích traťových kolejí. 
B. 1.2 Podklady a literatura 
 JŽM stanice 1:1000 
 Pasport železničního svršku 
 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspoĜádání koleje železničních drah 
a její prostorová poloha – část 1: Projektování 
 pĜedpisy SŽDC S3 Železničního svršku a S4 Železniční spodek 
 vzorové listy železničního spodku 
 SŽDC SR103/6-2ĚSě Služební rukovČť Výkresy materiálu železničního svršku. 
Výhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace 
 Vizuální prohlídka Ĝešeného úseku 
B. 1.3 Požadované výstupy 
8. Dopravní schéma železniční stanice 
9. Technická a prĤvodní zpráva 
10. Situace M 1:1 000 
11. Vytyčovací výkres M 1:500 
12. Podélné Ĝezy hlavními kolejemi M 1:2 000/200 
13. Charakteristické pĜíční Ĝezy M 1:50 
14. Výkaz výmČr 
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B. 2. SMċROVÉ POMċRY 
B. 2.1 Stávající stav 
SouĜadný systém je S-JTSK. Podrobný popis jednotlivých kolejí nebyl 
k dispozici. Pro zjištČní smČrových pomČrĤ v hlavních kolejích stávajícího stavu byl 
použit nákresný pĜehled trati a jednotná železniční mapa ĚJŽMě stanice. Stávající stav je 
popsán zjednodušenČ z dostupných materiálĤ pouze pro hlavní koleje. SmČrové pomČry 
jsou uvedeny v tabulkách. 
 
Tabulka č. 1 – Směrové poměry stávající koleje č. 1 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ 24,000 pĜímá L = 41 m 
ZP 24,040 pĜechodnice Lk = 82,09 m 
Ld = 82,09 m 
n= 1610 
ZO 24,122 kruž. oblouk pravý R = 399 m 
v = 60 km/h 
D = 51 mm 
do = 106 m 
I = 56 mm 
KO/ZO 24,226 kruž. oblouk pravý R = 395 m 
v = 60 km/h 
D = 51 mm 
do = 162,26 m 
I = 57 mm 
ZPm 24,390 pĜechodnice Lk = 30 m 
Ld = 30 m 
n= 968 
ZO 24,420 kruž. oblouk pravý R = 500 m 
v = 60 km/h 
D = 20 mm 
do = 9 m 
I = 65 mm 
KV 24,429 výhybka 1:12 - 500 
ZV 24,471 kruž. oblouk pravý R = 500 m 
v = 60 km/h 
D = 20 mm 
do = 22 m 
I = 65 mm 
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ZV 24,493 výhybka C - 1:9 - 190 
KO 24,474 pĜechodnice Lk = 16 m 
Ld = 16 m 
n= 800 
KP 24,490 pĜímá L = 12 m 
ZV 24,502 výhybka 1:9 - 190 
KV 24,523 pĜímá L = 21 m 
ZV 24,544 výhybka C - 1:9 - 190 
KV 24,572 pĜímá L = 172 m 
ZP 24,746 pĜechodnice Lk = 29 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
ZO 24,775 kruž. oblouk pravý R = 1370 m 
v = 60 km/h 
D = 0 mm 
do = 30,04 m 
I = 32 mm 
KO 24,805 pĜechodnice Lk = 29 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
KP 24,834 pĜímá L = 21 m 
ZP 24,855 pĜechodnice Lk = 29 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
ZO 24,884 kruž. oblouk levý R = 1370 m 
v = 60 km/h 
D = 0 mm 
do = 29,65 m 
I = 32 mm 
KO 24,914 pĜechodnice Lk = 29 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
KP 24,943 pĜímá L = 162 m 
ZP 25,105 pĜechodnice Lk = 80,08 m 
Ld = 80,08 m 
n= 801 
ZO 25,199 kruž. oblouk levý R = 399 m 
v = 60 km/h 
D = 100 mm 
do = 76,68 m 
I = 7 mm 
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KO 25,276 pĜechodnice Lk = 94,13 m 
Ld = 94,13 m 
n= 941 
KP 25,356 pĜímá L = 27 m 
KV 25,383 výhybka 1:9 - 300 
ZV 25,416 pĜímá L = 24 m 
ZV 25,440 výhybka C - 1:9 - 190 
KV 25,467 pĜímá L = 22 m 
KV 25,489 výhybka 1:9 - 190 
ZV 25,510 pĜímá L = 11 m 
ZV 25,521 výhybka 1:9 - 300 
KV 25,554 pĜímá L =  54 m 
ZP 25,608 pĜechodnice Lk = 36 m 
Ld = 36 m 
n= 1800 
ZO 25,644 kruž. oblouk levý R = 1109 m 
v = 80 km/h 
D = 20 mm 
do = 460,25 m 
I = 49 mm 
KO 26,104 pĜechodnice Lk = 36 m 
Ld = 36 m 
n= 1800 
KP 26,140 pĜímá L = 10 m 
KÚ 26,150 
 
Tabulka č. 2  – Směrové poměry stávající koleje č. 2 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ 24,000 pĜímá L = 41 m 
ZP 24,041 pĜechodnice Lk = 88,11 m 
Ld = 88,11 m 
n= 1728 
ZO 24,129 kruž. oblouk pravý R = 400 m 
v = 60 km/h 
D = 51 mm 
do = 97 m 
I = 56 mm 
KO/ZO 24,226 kruž. oblouk pravý R = 395 m 
v = 60 km/h 
D = 51 mm 
do = 185,16 m 
I = 57 mm 
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KO 24,411 pĜechodnice Lk = 25 m 
Ld = 25 m 
n= 1728 
KP 24,429 pĜímá L = 7 m 
ZO 24,436 kruž. oblouk pravý R = 600 m 
v = 60 km/h 
D = 0 mm 
do = 4 m 
I = 71 mm 
KO/ZV 24,440 výhybka 1:12 - 500 
KV/ZO 24,479 kruž. oblouk pravý R = 600 m 
v = 60 km/h 
KO 24,486 D = 0 mm 
do = 5 m 
I = 71 mm 
KO 24,486 pĜímá L = 53 m 
ZV 24,539 výhybka C - 1:9 - 190 
KV 24,567 pĜímá L = 21 m 
ZV 24,588 výhybka 1:9 - 190 
KV 24,609 pĜímá L = 7 m 
KV 24,616 výhybka 6° 
ZV 24,646 pĜímá L = 166 m 
ZV 24,812 výhybka 1:9 - 300 
KV 24,845 pĜímá L = 282 m 
ZP 25,127 pĜechodnice Lk = 70,05 m 
Ld = 70,05 m 
n= 649 
ZO 25,197 kruž. oblouk levý R = 400 m 
v = 60 km/h 
D = 108 mm 
do = 94,06 m 
E = 2 mm 
KO 25,291 pĜechodnice Lk = 70,05 m 
Ld = 70,05 m 
n= 649 
KP 25,361 pĜímá L = 122 m 
ZV 25,483 výhybka C - 1:9 - 190 
KV 25,510 pĜímá L = 22 m 
ZV 25,532 výhybka C - 1:9 - 190 
KV 25,559 pĜímá L = 51 m 
ZP 25,610 pĜechodnice Lk = 36 m 
Ld = 36 m 
n= 1800 
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ZO 25,646 kruž. oblouk levý R = 1105 m 
v = 80 km/h 
D = 20 mm 
do = 458,46 m 
I = 49 mm 
KO 26,104 pĜechodnice Lk = 36 m 
Ld = 36 m 
n= 1800 
KP 26,140 pĜímá L = 10 m 
KÚ 26,150 
 
Tabulka č. 3 – Směrové poměry stávající koleje č. 4 (hlavní kolej ve směru Hulín a 
Frýdek-Místek) 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ 60,310 pĜímá L = 27 m 
ZP 60,337 pĜechodnice Lk = 64,09 m 
Ld = 64,09 m 
n= 754 
ZO 60,401 kruž. oblouk pravý R = 275 m 
v = 60 km/h 
D = 85 mm 
do = 59,32 m 
I = 70 mm 
KO 60,460 pĜechodnice Lk = 64,09 m 
Ld = 64,09 m 
n= 754 
KP 60,525 pĜímá L = 5 m 
ZV 60,530 = 25,598 výhybka 1:9 - 190 
KV 25,571 pĜímá L = 7 m 
ZO 25,564 kruž. oblouk levý R = 33 000 m 
v = 60 km/h 
D = 0 mm 
do = 42 m 
I = 2 mm 
KO/ZO 25,522 kruž. oblouk pravý R = 33 000 m 
v = 60 km/h 
D = 0 mm 
do = 42 m 
I = 2 mm 
KO 25,480 pĜímá L = 6 m 
KV 25,474 výhybka 1:9 - 300 
ZV 25,440 pĜímá L = 11 m 
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ZV 25,429 výhybka 1:9 - 300 
KV/ZV 25,396 výhybka 1:7,5 - 190 
KV 25,371 pĜímá L = 651 m 
KV 24,719 výhybka 6° 
ZV 24,689 pĜímá L = 4 m 
ZV 24,685 výhybka 6° 
KV 24,655 pĜímá L = 88 m 
KV 24,567 výhybka 6° 
ZV/ZV 24,637 výhybka 6° 
KV 24,501 = 61,600 PĜímá L = 21 m 
ZP 61,621 pĜechodnice Lk = 71,20 m 
Ld = 71,20 m 
n= 641 
ZO 61,692 kruž. oblouk pravý R = 217 m 
v = 60 km/h 
D = 111 mm 
do = 143 m 
I = 85 mm 
KÚ 61,835 
 
Tabulka č 4. – Směrové poměry stávající koleje č. 8 (hlavní kolej ve směru Rožnov pod 
Radhoštěm) 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ 0,000 = 24,715 pĜímá L = 31 m 
ZV 24,684 výhybka 6° 
KV 24,655 pĜímá L = 33 m 
KV 24,622 výhybka 1:9 - 300 
ZV 24,588 pĜímá L = 20 m 
KV 24,568 výhybka 1:9 - 300 
ZV/ZP 24,534 = 0,181 pĜechodnice Lk = 32 m 
Ld = 32 m 
n= 376 
ZO 0,213 kruž. oblouk pravý R = 205 m 
v = 50 km/h 
D = 85 mm 
do = 54 m 
I = 59 mm 
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KO/ZO 0,267 kruž. oblouk pravý R = 214 m 
v = 50 km/h 
D = 85 mm 
do = 54 m 
I = 53 mm 
KÚ 0,324 
 
B. 2.2 Navržený stav 
SouĜadný systém je S-JTSK.  
ZmČna osové vzdálenosti z traťové na staniční, tedy ze 4,00 m na 4,75 m byla 
provedena pomocí abnormální pĜechodnice smČrového oblouku pĜed stanicí v koleji č. 
1, které se docílí zvČtšením odsazení m o hodnotu rozdílu osových vzdáleností, tedy o 
0,75 m, na hodnotu m = 0,ř3Ř m. OpČtovné zúžení osové vzdálenosti na 4,00 m bylo 
navrženo pomocí nesoustĜedných obloukĤ. 
SmČrové pomČry v jednotlivých kolejích jsou uvedeny v tabulkách. 
 
Tabulka č. 5 – Směrové poměry koleje č. 1 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ 24,020 000 pĜímá L = 15,881 m 
ZP1-1 24,035 881 pĜechodnice Lk = 93,496 m 
Ld = 93,496 m 
n= 18,05V 
m = 0,933 m 
A = 191 
T = 204,963 
ZO1-1 24,129 377 kružnicový oblouk pravý R = 390 m 
V = 70 km/h 
D = 74 mm 
I = 75 mm 
do = 234,712 m 
αs = 4ř,326Řg 
KO1-1/ZPm 24,364 089 pĜechodnice Lk = 41,442 m 
Ld = 41,442 m 
n= 9,33V 
m = 0,040 m 
A = 271 
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T = 160,426 
KPm/ZO1-2 24,405 531 kružnicový oblouk pravý R = 500 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 85 mm 
do = 25,905 m 
αs = 5,ř366g 
KO1-2 24,431 436 výhybka Obl-j60-1:12-500(500,000/249,567)-I,L,l,b 
ZV73/ZO1-3 24,473 007 kružnicový oblouk pravý R = 500 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 85 mm 
do = 10,776 m 
αs = 1,3721g 
KO1-3 24,483 783 pĜímá L = 0,68 m 
ZV71 24,167 783 výhybka K60-1:11,p,b 
KV71 24,207 783 pĜímá L = 51,489 m 
ZV62 24,259 272 výhybka C60-1:11-300,p,b 
KV62 24,299 272 pĜímá L = 419,833 m 
ZO1-4 24,719 105 kružnicový oblouk pravý R = 1500 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 29 mm 
do = 84,421 m 
αs = 3,5829g 
KO1-4/ZO1-5 24,803 526 kružnicový oblouk levý R = 1500 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 29 mm 
do = 84,421 m 
αs = 3,5Ř2řg 
KO1-5 24,887 947 pĜímá L = 246,784 m 
ZP1-6 25,134 731 pĜechodnice Lk = 24,000 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
m = 0,056 m 
A = 101 
T = 100,313 
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ZO1-6 25,158 731 kružnicový oblouk levý R = 425 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 150,126 m 
αs = 26,0Ř2Řg 
KO1-6 25,308 856 pĜechodnice Lk = 24,000 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
m = 0,056 m 
A = 101 
T = 100,313 
KP1-6 25,332 856 pĜímá L = 111,755 m 
KV11 25,444 611 výhybka J60-1:11-300,L,p,b 
ZV11 25,478 219 pĜímá L = 3,640 m 
KV8 25,481 859 výhybka J60-1:9-300,L,l,b 
ZV8 25,515 090 pĜímá L = 10,000 m 
ZV6 25,525 090 výhybka J49-1:11-300,L,p,b 
KV6 25,558 698 pĜímá L = 12,250 m 
KV4 25,570 948 výhybka J49-1:11-300,P,l,b 
ZV4 25,604 557 pĜímá L = 11,805 m 
ZV3 25,616 362 výhybka Obl-o60-1:9-300(1200,000/400,307),P,p,b 
KV3/ZO1-7 25,649 591 kružnicový oblouk levý R = 1200 m 
V = 90 km/h 
D = 0 mm 
I = 80 mm 
do = 116,151 m 
αs = 7,1775g 
KO1-7/ZPm 25,765 742 pĜechodnice Lk = 38,284 m 
Ld = 38,284 m 
n= 8,00V 
m = 0,004 m 
A = 67,718 
KPm/ZO1-8 25,804 025 kružnicový oblouk levý R = 1104 m 
V = 90 km/h 
D = 53 mm 
I = 34 mm 
do = 295,804 m 
αs = 1ř,2636g 
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KO1-8 26,099 830 pĜechodnice Lk = 38,229 m 
Ld = 38,229 m 
n= 8,01V 
m = 0,055 m 
A = 205 
KP1-8 26,138 059 pĜímá L = 11,941 m 
KÚ 26,150 000 
 
Tabulka č. 6 – Směrové poměry koleje č. 2 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ 24,020 000 pĜímá L = 41,727 m 
ZP2-1 24,061 727 pĜechodnice Lk = 41,692 m 
Ld = 41,692 m 
n= 8,05V 
m = 0,183 m 
A = 128 
T = 180,747 
ZO2-1 24,103 183 kružnicový oblouk pravý R = 394,75 m 
V = 70 km/h 
D = 74 mm 
I = 73 mm 
do = 262,294 m 
αs = 4ř,0405g 
KO2-1/ZPm 24,362 362 pĜechodnice Lk = 41,891 m 
Ld = 41,891 m 
n= 8,09V 
m = 0,039 m 
A = 280 
T = 17,869 
KPm/ZO2-2 24,403 797 kružnicový oblouk pravý R = 500 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 85 mm 
do = 14,778 m 
αs = 4,54Ř5g 
KO2-2/ZV77 24,418 438 výhybka Obl-j60-1:14-760(500,000/301,004),P,l,b 
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KV77/ZO2-3 24,472 090 kružnicový oblouk pravý R = 500 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 85 mm 
do = 11,335 m 
αs = 1,4432g 
KO2-3 24,483 318 pĜímá L = 40,389 m 
ZV68 24,523 707 výhybka C60-1:11-300,p,b 
KV68 24,563 707 pĜímá L = 248,174 m 
ZV42 24,811 881 výhybka J60-1:9-300,P,p,b 
KV42 24,845 112 pĜímá L = 298,431 m 
ZP2-4 25,143 661 pĜechodnice Lk = 24,134 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
m = 0,056 m 
A = 102 
T = 101,367 
ZO2-4 25,168 231 kružnicový oblouk levý R = 429,75 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 151,938 m 
αs = 26,0828g 
KO2-4 25,322 663 pĜechodnice Lk = 24,134 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
m = 0,056 m 
A = 102 
T = 101,367 
KP2-4 25,346 822 pĜímá L = 116,470 m 
KV10 25,463 292 výhybka J60-1:11-300,P,p,b 
ZV10 25,496 900 pĜímá L = 28,191 m 
ZV7 25,525 091 výhybka J60-1:11-300,P,l,b 
KV7 25,558 699 pĜímá L = 12,250 m 
ZV5 25,570 949 výhybka C60-1:11-300,p,b 
KV5 25,610 949 pĜímá L = 8,231 m 
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ZO2-4 25,619 191 kružnicový oblouk levý R = 1400 m 
V = 90 km/h 
D = 0 mm 
I = 69 mm 
do = 30,464 m 
αs = 2,252řg 
KO2-4/ZPm 25,649 775 pĜechodnice Lk = 38,160 m 
Ld = 38,160 m 
n= 8,00V 
m = 0,012 m 
A = 443 
T = 227,472 m 
KPm/ZO2-5 25,688 077 kružnicový oblouk levý R = 1100 m 
V = 90 km/h 
D = 53 mm 
I = 34 mm 
do = 410,246 m 
αs = 25,ř513g 
KO2-5 26,099 795 pĜechodnice Lk = 38,160 m 
Ld = 38,160 m 
n= 8,00V 
m = 0,055 m 
A = 205 
T = 243,342 m 
KP2-5 26,138 025 pĜímá L = 11,975 m 
KÚ 26,150 000 
 
Tabulka č. 7 – Směrové poměry  koleje č. 2a 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV42 24,811 881 výhybka J60-1:9-300,P,p,b 
KV42 24,845 004 pĜímá L = 12,551 m 
ZO2a-1 24,857 446 kružnicový oblouk levý R = 250 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 76 mm 
do = 27,664 m 
αs = 7,0447g 
KO2a-1 24,885 169 pĜímá L = 49,381 m 
KK 24,934 550 
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Tabulka č. 8 – Směrové poměry koleje č. 3 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV 62 24,259 272 výhybka C60-1:11-300,p,b 
KV62 24,279 190 pĜímá L = 4,838 m 
ZV59 24,620 689 výhybka Obl-o60-1:9-190(391,171/370,000),L,p,b 
KV59 24,331 419 pĜímá L = 164,736 m 
ZO3-1 24,812 798 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 10,138 m 
αs = 2,1513g 
KO3-1 24,822 888 pĜímá L = 332,256 m 
ZO3-2 25,154 797 kružnicový oblouk levý R = 390,5 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 76 mm 
do = 159,991 m 
αs = 26,0Ř2Řg 
KO3-2 25,312 790 pĜímá L = 76,003 m 
ZO3-3 25,388 792 kružnicový oblouk levý R = 519,555 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 57 mm 
do = 21,886 m 
αs = 2,6Ř1Řg 
KO3-3 25,410 672 výhybka Obl-o49-1:7,5-190(519,628/300,000)-I,L,l,b 
ZV13 25,435 838 pĜímá L = 8,898 m 
KV11 25,444 617 výhybka J60-1:11-300,L,p,b 
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Tabulka č. 9 – Směrové poměry koleje č. 4 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV 62 60,310 000 pĜímá L = 33,247 m 
ZP4-1 60,343 247 pĜechodnice Lk = 40,800 m 
Ld = 40,800 m 
n= 8,00V 
m = 0,277 m 
A = 101 
T = 50,746 
ZO4-1 60,384 047 kružnicový oblouk pravý R = 250 m 
V = 60 km/h 
D = 85 mm 
I = 85 mm 
do = 20,853 m 
αs = 15,7001g 
KO4-1/ZPm 60,404 900 pĜechodnice Lk = 40,800 m 
Ld = 40,800 m 
n= 8,00V 
m = 0,114 m 
A = 157 
T = 31,667 
KPm/ZO4-2 60,445 700 kružnicový oblouk pravý R = 425 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 18,501 m 
αs = 5,Ř26Řg 
KO4-2/ZV2 60,464 201 výhybka  J49-1:12-500-I,P,p,b 
ZO4-3 60,505 771 kružnicový oblouk pravý R = 500 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 85 mm 
do = 12,808 m 
αs = 1,6307g 
KO4-3 60,518 579 pĜímá L = 161,011 m 
ZV15 60,679 590 výhybka C49-1:11-300,l,b 
KV15 60,719 590 pĜímá L = 18,858 m 
ZV19 60,738 448 výhybka J49-1:11-300,P,l,b 
KV19 60,772 057 pĜímá L = 11,820 m 
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ZP4-4 60,783 877 pĜechodnice Lk = 24,000 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
m = 0,056 m 
A = 101 
T = 100,313 
ZO4-4 60,807 877 kružnicový oblouk pravý R = 425 m 
V = 60 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 150,126 m 
αs = 26,0Ř2Řg 
KO4-4 60,958 003 pĜechodnice Lk = 24,000 m 
Ld = 0 m 
n= 0 
m = 0,056 m 
A = 101 
T = 100,313 
KP4-4 60,982 003 pĜímá L = 427,634 m 
KV53 61,409 637 výhybka J49-1:11-300,L,l,b 
ZV53 61,443 245 pĜímá L = 132,464 m 
KV70 61,575 709 výhybka 49-1:11-300,L,l,b 
ZV70 61,609 317 pĜímá L = 4,838 m 
ZV72 61,614 155 výhybka C49-1:11-300,l,b 
KV72 61,654 155 pĜímá L = 9,013 m 
ZP4-5 61,663 169 pĜechodnice Lk = 53,280 m 
Ld = 53,280 m 
n= 8,00V 
m = 0,545 m 
A = 108 
T = 100,075 
ZO4-5  61,716 449 kružnicový oblouk pravý R = 425 m 
V = 60 km/h 
D = 111 mm 
I = 85 mm 
do = 116,266 m 
αs = 41,ř24Řg 
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Tabulka č.10  – Směrové poměry koleje č. 4a 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZO4a-1 25,177 917 kružnicový oblouk pravý R = 425 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 37 mm 
do = 116,266 m 
αs = 41,ř24Řg 
T = 54,552 m 
KO4a-1 25,290 986 pĜímá L = 66,777 m 
KV19 25,358 657 výhybka  J49-1:11-300,P,l,b 
ZV1ř/KÚ 25,392 183 
 
Tabulka č.11  – Směrové poměry koleje č. 6 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV53 24,682 363 výhybka J49-1:11-300,L,l,b 
KV53 24,715 884 pĜímá L = 18,857 m 
ZO6-1 24,734 534 kružnicový oblouk pravý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 27,198 m 
αs = 5,7716g 
T = 13,608 m 
KO6-1 24,761 416 pĜímá L = 125,907 m 
ZO6-2 24,887 825 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 30,071 m 
αs = 7,017řg 
T = 16,552 m 
KO6-2 24,920 830 pĜímá L = 10,000 m 
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ZO6-3 24,930 770 kružnicový oblouk pravý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 33,059 m 
αs = 7,0153g 
T = 16,546 m 
KO6-3 24,963 762 pĜímá L = 190,617 m 
ZO6-4 25,154 866 kružnicový oblouk levý R = 404,75 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 73 mm 
do = 129,118 m 
αs = 20,30Ř6g 
T = 65,112 m 
KO6-4 25,291 087 pĜímá L = 80,959 m 
KV17 25,373 211 výhybka J49-1:9-300,P,p,b 
ZV17 25,406 306 pĜímá L = 4,838 m 
KV15 25,411 124 výhybka C49-1:11-300,l,b 
ZV15/KÚ 25,451 042 
 
Tabulka č. 12 – Směrové poměry koleje č. 7 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV5ř 24,620 689 výhybka Obl-o60-1:9-190(391,171/370,000),L,p,b 
KV59 24,647 606 pĜímá L = 3,908 m 
ZV56 24,651 478 výhybka Obl-o60-1:9-190(519,189/300,000),L,p,b 
KV26 24,678 462 pĜímá L = 124,803 m 
ZO7-1 24,803 850 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 22,297 m 
αs = 4,7317gg 
T = 11,154 m 
KO7-1 24,825 911 pĜímá L = 329,611 m 
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ZO7-2 25,154 630 kružnicový oblouk levý R = 400 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 74 mm 
do = 163,833 m 
αs = 26,0Ř2Řgg 
T = 83,107 m 
KO7-2 25,312 957 pĜímá L = 24,861 m 
ZO7-3 25,337 551 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 52,403 m 
αs = 11,1203gg 
T = 26,268 m 
KO7-3 25,389 688 pĜímá L = 18,095 m 
KV13 25,407 518 výhybka Obl-o49-1:7,5-190(519,628/300,000)-I,L,l,b 
ZV13/KÚ 25,435 838 
 
Tabulka č. 13 – Směrové poměry koleje č. 8+8b+8c (hlavní kolej ve směru Rožnov pod 
Radhoštěm) 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV17 25,406 306 výhybka J49-1:9-300,P,p,b 
KV17 25,373 478 pĜímá L = 10,000 m 
KV25 25,363 693 výhybka J49-1:9-300,P,l,b 
ZV25 25,330 850 pĜímá L = 10,000 m 
ZV27 25,320 708 výhybka  J49-1:9-190,P,p,b 
KV27 25,292 101 pĜímá L = 0,854 m 
ZO8-1 25,291 192 kružnicový oblouk pravý R = 400 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 74 mm 
do = 127,603 m 
αs = 20,30Ř6g 
T = 64,348 m 
KO8-1 25,154 964 pĜímá L = 150,950 m 
ZV36 25,003 429 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
KV36 24,974 809 pĜímá L = 18,095 m 
ZV38 24,956 715 výhybka J49-1:9-190,L,l,b 
KV38 24,929 576 pĜímá L = 141,564 m 
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ZO8-2 24,786 805 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 33,197 m 
αs = 7,0447gg 
T = 16,616 m 
KO8-2 24,754 273 pĜímá L = 9,782 m 
KV48 24,744 721 výhybka J49-1:9-190,P,l,b 
ZV48 24,718 099 pĜímá L = 15,611 m 
ZO8-3 24,702 583 kružnicový oblouk levý R = 304,75 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 97 mm 
do = 33,723 m 
αs = 7,0447gg 
T = 16,879 m 
KO8-3 24,668 929 pĜímá L = 73,172 m 
ZV63 24,595 757 = 0,034 068 výhybka J49-1:11-300,L,l,b 
KV63 0,067 676 pĜímá L = 64,500 m 
KV74 0,132 176 výhybka J49-1:11-300,L,l,b 
ZV74 0,165 785 pĜímá L = 4,689 m 
KV76 0,170 474 výhybka Obl-o49-1:11-300(2103,704/350,000),L,l,b 
ZV76/ZO8-4 0,204 217 kružnicový oblouk pravý R = 350 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 85 mm 
do = 12,002 m 
αs = 5,6612g 
KO8-4/ZPm 0,216 219 pĜechodnice Lk = 38,250 m 
Ld = 38,250 m 
n= 9,00V 
m = 0,138 m 
A = 130 
T = 29,057 m 
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KPm/ZO8-5 0,254 469 kružnicový oblouk pravý R = 195 m 
V = 50 km/h 
D = 85 mm 
I = 67 mm 
do = 39,437 m 
αs = 1ř,11ř2g 
T = 29,971 m 
KO8-5/ZO8-6 0,293 906 kružnicový oblouk pravý R = 214 m 
V = 50 km/h 
D = 85 mm 
I = 53 mm 
do = 30,094 m 
αs = Ř,ř525g 
T = 15,072 m 
KÚ 0,324 000 
 
Tabulka č. 14 – Směrové poměry koleje č. 8a 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV4Ř 24,956 715 výhybka J49-1:9-190,L,l,b 
KV48 24,744 845 pĜímá L = 141,564 
ZO8a-1 24,886 808 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 63 mm 
do = 33,197 m 
αs = 7,0447gg 
T = 16,616 m 
KO8a-1 24,919 956 pĜímá L = 9,782 
KV38 24,929 678 výhybka J49-1:9-190,L,l,b 
ZV3Ř/KÚ 24,956 715 
 
Tabulka č. 15 – Směrové poměry stávající koleje č. 8d 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV25 25,330 850 výhybka J49-1:9-300,P,l,b 
KV25 25,363 948 pĜímá L = 59,235 
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ZO8d-1 25,422 969 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 18,061 m 
αs = 6,0514gg 
T = 9,037 m 
KO8d-1 25,440 957 pĜímá L = 25,009 
KK/KÚ 25,465 966 
 
Tabulka č. 16 – Směrové poměry koleje č. 9 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV56 24,651 478 výhybka Obl-o60-1:9-190(519,189/300,000),L,p,b 
KV56 24,678 236 pĜímá L = 9,782 m 
ZV52 24,687 839 výhybka  J49-1:9-300,L,p,b 
KV25 24,720 759 pĜímá L = 82,053 m 
ZO9-1 24,803 765 kružnicový oblouk levý R = 304,75 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 97 mm 
do = 22,650 m 
αs = 4,7317g 
T = 11,330 m 
KO9-1 24,826 104 pĜímá L = 331,039 m 
ZO9-2 25,155 892 kružnicový oblouk levý R = 400 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 74 mm 
do = 163,883 m 
αs = 26,0Ř2Řg 
T = 83,107 m 
KO9-2 25,312 505 pĜímá L = 36,109 m 
ZO9-3 25,369 407 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 21,207 m 
αs = 4,5003g 
T = 10,608 m 
KO9-3/KV18 25,369 407 výhybka J49-1:9-300,P,p,b 
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ZV18 25,402 324 pĜímá L = 36,109 m 
KV14 25,405 906 výhybka J49-1:9-190,L,p,b 
ZV14/KÚ 25,432 600 
 
Tabulka č. 17 – Směrové poměry koleje č. 9b (výtažná) 
kolej č. řb výtažná 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV12 25,447 052 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
KV12 25,475 561 pĜímá L = 6,561 m 
KV9 25,482 122 výhybka J49-1:9-190,L,l,b 
ZV9 25,509 276 pĜímá L = 138,707 m 
KO9b-1 25,647 852 kružnicový oblouk levý R = 500 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 38 mm 
do = 13,848 m 
αs = 1,7631g 
T = 6,92 m 
KO9b-1 25,661 636 pĜímá L = 2,870 m 
KV1 25,664 493 výhybka J49-1:9-190,P,l,b 
ZV1 25,691 495 pĜímá L = 27,193 m 
ZO9b-2 25,741 643 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 63 mm 
do = 23,297 m 
αs = 4,ř437g 
T = 11,654 m 
KO9b-2 25,741 643 pĜímá L = 19,016 m 
ZO9b-3 25,760 531 kružnicový oblouk levý R = 1050 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 18 mm 
do = 249,233 m 
αs = 15,1111g 
T = 125,205 m 
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KO9b-3 26,007 705 pĜímá L = 35,215 m 
KK/KÚ 26,042 602 
 
Tabulka č. 18 – Směrové poměry koleje č. 10 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV45 24,780 369 pĜímá L = 157,527 m 
KV37 24,939 184 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZV37 24,967 694 pĜímá L = 7,320 m 
KV36 24,974 950 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV36/KÚ 25,003 429 
 
Tabulka č. 19 – Směrové poměry koleje č. 10a 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV74 24,464 597 výhybka J49-1:11-300,L,l,b 
KV74 24,497 567 pĜímá L = 12,465 m 
ZV69 24,509 975 výhybka C49-1:11-300,l,b 
KV69 24,549 899 pĜímá L = 119,030 m 
ZO10a-1 24,668 929 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 63 mm 
do = 33,197 m 
αs = 7,0447g 
T = 16,616 m 
KO10a-1 24,702 059 pĜímá L = 9,782 m 
KV46 24,711 788 výhybka J49-1:9-190,P,l,b 
ZV46 24,738 431 pĜímá L = 15,874 m 
KV45 24,753 906 výhybka J49-1:9-190,L,l,b 
ZV45/KÚ 24,780 369 
 
Tabulka č. 20 – Směrové poměry koleje č. 10b 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV6ř 24,509 975 výhybka C49-1:11-300,l,b 
KV69 24,549 817 pĜímá L = 4,838 m 
ZV66 24,554 635 výhybka Obl-o49-1:9-190(500,000/306,809),L,l,b 
KV66 24,581 711 pĜímá L = 9,205 m 
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ZO10b-1 24,590 905 kružnicový oblouk levý R = 250 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 76 mm 
do = 12,143 m 
αs = 3,0ř23g 
T = 6,073 m 
KO10b-1 24,603 043 pĜímá L = 108,636 m 
KV46 24,711 679 výhybka J49-1:9-190,P,l,b 
ZV46/KÚ 24,738 431 
 
Tabulka č. 21 – Směrové poměry koleje č. 10c 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV66 24,554 635 výhybka Obl-o49-1:9-190(500,000/306,809),L,l,b 
KV66 24,581 520 pĜímá L = 3,908 m 
ZV64 24,585 379 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,l,b 
KV64 24,613 833 pĜímá L = 17,821 m 
ZO10c-1 24,631 649 kružnicový oblouk pravý R = 400 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 48 mm 
do = 10,672 m 
αs = 1,6řŘ4g 
T = 5,336 m 
KO10c-1 24,642 319 pĜímá L = 112,110 m 
KV45 24,753 764 výhybka 49-1:9-190,L,l,b 
ZV45/KÚ 24,780 369 
 
Tabulka č. 22  – Směrové poměry koleje č. 11 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV52 24,687 839 výhybka J49-1:9-300,L,p,b 
KV52 24,720 521 pĜímá L = 9,782 m 
ZV47 24,730 270 výhybka J49-1:9-300,L,p,b 
KV47 24,763 743 pĜímá L = 39,303 m 
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ZO11-1 24,803 680 kružnicový oblouk levý R = 309,5 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 96 mm 
do = 23,003 m 
αs = 4,7317g 
T = 11,507 m 
KO11-1 24,826 297 pĜímá L = 331,068 m 
ZO11-2 25,155 812 kružnicový oblouk levý R = 420 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 71 mm 
do = 162,704 m 
αs = 24,6621g 
T = 82,385 m 
KO11-2/ZO11-3 25,309 520 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 61,100 m 
αs = 12,ř657g 
T = 30,656 m 
KO11-3/KV18 25,369 638 výhybka J49-1:9-300,P,p,b 
ZV1Ř/KÚ 25,402 324 
 
Tabulka č. 23 – Směrové poměry koleje č. 12 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV64 24,585 379 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,l,b 
KV64 24,613 637 pĜímá L = 1,25 m 
ZV60 24,614 871 výhybka J49-1:9-190,P,l,b 
KV60 24,641 857 pĜímá L = 31,678 m 
ZO12-1 24,673 497 kružnicový oblouk pravý R = 250 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 76 mm 
do = 12,143 m 
αs = 3,0ř23g 
T = 6,073 m 
KO12-1 24,685 636 pĜímá L = 211,858 m 
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ZV40 24,897 582 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,l,b 
KV40 24,926 070 pĜímá L = 13,380  m 
KV37 24,939 325 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZV37/KÚ 24,967 694 
 
Tabulka č. 24 – Směrové poměry koleje č. 12a 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV40 24,926 070 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,l,b 
KV40 24,926 202 pĜímá L = 40,494 m 
KK/KÚ 24,966 696 
 
Tabulka č. 25 – Směrové poměry koleje č. 13 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV47 24,730 270 výhybka J49-1:9-300,L,p,b 
KV47 24,763 557 pĜímá L = 7,752 m 
ZV44 24,771 097 výhybka C49-1:9-190,l,b 
KV44 24,804 750 pĜímá L = 6,840 m 
ZO13-1 24,811 454 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 14,122 m 
αs = 4,7317g 
T = 7,064 m 
KO13-1 24,825 296 pĜímá L = 340,923 m 
ZO13-2 25,163 475 kružnicový oblouk levý R = 350 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 54 mm 
do = 74,451 m 
αs = 13,541řg 
T = 37,366 m 
KO13-2 25,233 037 pĜímá L = 35,904 m 
KV31 25,266 527 výhybka J49-1:9-190,P,p,b 
ZV31 25,291 702 pĜímá L = 3,908 m 
KV28 25,295 330 výhybka J49-1:9-190,P,p,b 
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ZV28/ZO13-3 25,320 710 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 4,650 m 
αs = 1,55Ř0g 
T = 2,325 m 
KO13-3 25,325 195 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV24 25,350 104 pĜímá L = 3,908 m 
ZV21 25,353 948 výhybka C49-1:9-190,p,b 
KV21 25,386 184 pĜímá L = 21,025 m 
KV14 25,406 337 výhybka J49-1:9-190,L,p,b 
ZV14/KÚ 25,432 600 
 
Tabulka č. 26 – Směrové poměry koleje č. 13a 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ 24,068 032 pĜímá L = 13,105 m 
ZO13-1 24,081 229 kružnicový oblouk pravý R = 390 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 49 mm 
do = 264,025 m 
αs = 43,0řŘ3g 
T = 137,296 m 
KO13a-1/ZO13a-2 24,348 780 kružnicový oblouk pravý R = 235 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 81 mm 
do = 20,165 m 
αs = 5,4627g 
T = 10,089 m 
KO13a-2/ZV79 24,369 192 výhybka Obl-o49-1:7,5-190(995,757/235,000)-I,P,p,b 
ZO13a-3 24,394 670 kružnicový oblouk pravý R = 235 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 81 mm 
do = 5,945 m 
αs = 1,6106g 
T = 2,973 m 
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KO13a-3/ZV78 24,400 676 výhybka Obl-o49-1:7,5-190(995,756/235,000)-I,P,p,b 
KV78 24,429 681 pĜímá L = 6,602 m 
ZV75 24,436 387 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,l,b 
KV75 24,465 395 pĜímá L = 9,870 m 
ZO13a-4 24,475 361 kružnicový oblouk pravý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 20,151 m 
αs = 6,7517g 
T = 10,085 m 
KO13a-4 24,495 571 pĜímá L = 39,644 m 
ZV67 24,535 215 výhybka C49-1:9-190,p,b 
KV67/KÚ 24,568 445 
 
Tabulka č. 27 – Směrové poměry koleje č. 13b 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV67 24,535 215 výhybka C49-1:9-190,p,b 
KV67 24,568 445 pĜímá L = 12,177 m 
ZO13b-1 24,580 617 kružnicový oblouk pravý R = 350 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 54 mm 
do = 61,221 m 
αs = 11,1356g 
T = 30,689 m 
KO13b-1 24,641 527 pĜímá L = 93,082 m 
24,733 439 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 18,812 m 
αs = 6,3034g 
T = 9,414 m 
KO13b-2 24,752 477 pĜímá L = 18,100 m 
ZV44 24,770 919 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
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Tabulka č. 28 – Směrové poměry koleje č. 14 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV60 24,614 871 výhybka J49-1:9-190,P,l,b 
KV60 24,641 666 pĜímá L = 3,642 m 
ZV57 24,645 262 výhybka Obl-o49-1:6-150(423,800/232,740),L,l,b 
KV57/ZO14-1 24,669 871 kružnicový oblouk pravý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 19,126 m 
αs = 6,40Ř3g 
T = 9,571 m 
KO14-1 24,688 964 pĜímá L = 35,857 m 
KK/KÚ 24,724 675 
 
Tabulka č. 29 – Směrové poměry koleje č. 15 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV44 24,771 097 výhybka C49-1:9-190,l,b 
KV44 24,804 616 pĜímá L = 3,908 m 
ZV43 24,808 410 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZO15-1 24,832 966 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 9,962 m 
αs = 3,337Řg 
T = 4,982 m 
KO15-1 24,842 706 pĜímá L = 328,417 m 
ZO15-2 25,168 389 kružnicový oblouk levý R = 300 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 63 mm 
do = 97,012 m 
αs = 20,5Ř66g 
T = 48,933 m 
KO15-2 25,258 057 pĜímá L = 9,117 m 
KV31 25,266 503 výhybka J49-1:9-190,P,p,b 
ZV31/KÚ 25,291 702 
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Tabulka č. 30 – Směrové poměry koleje č. 16 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV57 24,645 262 výhybka Obl-o49-1:6-150(423,800/232,740),L,l,b 
KV57/ZO16-1 24,669 498 kružnicový oblouk levý R = 232,74 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 82 mm 
do = 3,001 m 
αs = 0,Ř20řg 
T = 1,501 m 
KO16-1/ZV54 24,672 388 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,l,b 
KV54 24,699 904 pĜímá L = 35,635 m 
ZO16-2 24,733 596 kružnicový oblouk pravý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 52,954 m 
αs = 17,742řg 
T = 26,650 m 
KO16-2 24,783 553 pĜímá L = 104,695 m 
KK/KÚ 24,890 877 
 
Tabulka č. 31 – Směrové poměry koleje č. 17 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV43 24,808 410 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZO17-1 24,833 424 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 35,147 m 
αs = 11,7763g 
T = 17,624 m 
KO17-1 24,867 591 pĜímá L = 10,000 m 
ZV41 24,877 343 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
KV41 24,905 694 pĜímá L = 269,121 m 
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ZO17-2 25,172 475 kružnicový oblouk levý R = 280 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 68 mm 
do = 121,529 m 
αs = 27,6313g 
T = 61,737 m 
KO17-2 25,283 593 pĜímá L = 12,823 m 
KV28 25,295 379 výhybka J49-1:9-190,P,p,b 
ZV2Ř/KÚ 25,320 710 
 
Tabulka č. 32 – Směrové poměry  koleje č. 18 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV54 24,672 388 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,l,b 
KV54 24,699 187 pĜímá L = 6,996 m 
ZV50 24,705 599 výhybka Obl-o49-1:6-150(561,893/205,000),P,l,b 
KV50/ZO18-1 24,728 484 kružnicový oblouk pravý R = 205 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 93 mm 
do = 59,509 m 
αs = 1Ř,4Ř03g 
T = 29,965 m 
KO18-1 24,784 421 pĜímá L = 103,271 m 
KK/KÚ 24,890 877 
 
Tabulka č. 33 – Směrové poměry koleje č. 19 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV41 24,877 343 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
KV41 24,905 553 pĜímá L = 7,321 m 
ZV39 24,912 809 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
KV39 24,941 319 pĜímá L = 241,734 m 
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ZO19-1 25,179 664 kružnicový oblouk levý R = 260 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 73 mm 
do = 153,675 m 
αs = 37,627Řg 
T = 79,155 m 
KO19-1 25,318 657 pĜímá L = 3,727 m 
ZV24 25,322 143 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV24/KÚ 25,350 104 
 
Tabulka č. 34 – Směrové poměry koleje č. 20 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV50 24,705 599 výhybka Obl-o49-1:6-150(561,893/205,000),P,l,b 
KV50 24,727 730 pĜímá L = 25,128 m 
ZO20-1 24,749 181 kružnicový oblouk pravý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 86,533 m 
αs = 2Ř,řř40g 
T = 44,030 m 
KO20-1 24,830 582 pĜímá L = 56,521 m 
KK/KÚ 24,890 877 
 
Tabulka č. 35  – Směrové poměry koleje č. 21 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZV39 24,912 809 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
KV39 24,941 178 pĜímá L = 7,320 m 
ZO21-1 24,948 434 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 25,185 m 
αs = Ř,43Ř5g 
T = 12,611 m 
KO21-1 24,973 545 pĜímá L = 239,089 m 
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ZO21-2 25,202 973 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 8,636 m 
αs = 2,Řř37g 
T = 4,319 m 
KO21-2 25,210 610 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV35/ZO21-3 25,232 915 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 4,650 m 
αs = 1,55Ř0g 
T = 2,325 m 
KO21-3 25,237 037 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV33/ZO21-4 25,259 355 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 4,650 m 
αs = 1,55Ř0g 
T = 2,325 m 
KO21-4 25,263 472 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV32/ZO 21-5 25,285 733 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 4,650 m 
αs = 1,55Ř0g 
T = 2,325 m 
KO21-5 25,289 834 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV30/ZO21-6 25,311 952 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 10,000 m 
αs = 3,3506g 
T = 5,001 m 
KO21-6 25,320 963 pĜímá L = 4,124 m 
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KV22 25,324 770 výhybka J49-1:9-190,L,l,b 
ZV22 25,350 636 pĜímá L = 3,908 m 
ZV21 25,354 379 výhybka  C49-1:9-190,p,b 
KV21/KÚ 25,386 202 
 
Tabulka č. 36 – Směrové poměryí koleje č. 23 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV77 24,418 438 výhybka  Obl-j60-1:14-760(500,000/301,004),P,l,b 
KV77/ZOS2 24,472 020 kružnicový oblouk pravý R = 300,379 m 
V = 50 km/h 
D = 0 mm 
I = 99 mm 
do = 12,622 m 
αs = 2,6752g 
T = 6,312 m 
KO2S/ZV71 24,484 545 výhybka K60-1:11,p,b 
KV71/ZOS3 24,524 381 kružnicový oblouk pravý R = 549,60 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 35 mm 
do = 10,991 m 
αs = 1,2731g 
T = 5,495 m 
KOS3/ZV67 24,535 316 výhybka  C49-1:9-190,p,b 
KV67 24,568 445 pĜímá L = 3,908 m 
ZV65 24,572 227 výhybka Obl-o49-1:7,5-190(1225,972/225,000)-I,P,p,b 
KV65 24,600 705 pĜímá L = 12,197 m 
ZO23-1 24,612 852 kružnicový oblouk pravý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 23,498 m 
αs = 7,Ř734g 
T = 11,764 m 
KO23-1 24,636 065 pĜímá L = 99,792 m 
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ZO23-2 24,733 938 kružnicový oblouk levý R = 1000 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 19 mm 
do = 16,606 m 
αs = 1,0572g 
T = 8,303 m 
KO23-2 24,750 659 pĜímá L = 72,809 m 
ZO23-3 24,823 459 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 37,459 m 
αs = 12,5512g 
T = 18,790 m 
KO23-3 24,859 540 pĜímá L = 324,686 m 
ZO23-4 25,179 169 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 33,821 m 
αs = 11,3322g 
T = 16,955 m 
KO23-4 25,209 131 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV35/KÚ 25,232 915 
 
Tabulka č. 37 – Směrové poměry koleje č. 25 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV65 24,572 227 výhybka Obl-o49-1:7,5-190(1225,972/225,000)-I,P,p,b 
ZO25-1 24,597 061 kružnicový oblouk pravý R = 225 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 84 mm 
do = 5,301 m 
αs = 1,4řřŘg 
T = 2,651 m 
KO25-1/ZV61 24,602 216 výhybka J49-1:9-190,P,p,b 
KV61 24,628 537 pĜímá L = 6,508 m 
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ZO25-2 24,634 848 kružnicový oblouk levý R = 250 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 76 mm 
do = 12,262 m 
αs = 3,1224g 
T = 6,132 m 
KO25-2 24,646 809 pĜímá L = 176,929 m 
ZO25-3 24,822 755 kružnicový oblouk levý R = 194,75 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 97 mm 
do = 38,396 m 
αs = 12,5512g 
T = 19,260 m 
KO25-3 24,859 626 pĜímá L = 322,110 m 
ZO25-4 25,176 592 kružnicový oblouk levý R = 200 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 95 mm 
do = 67,006 m 
αs = 21,32ŘŘgg 
T = 33,820 m 
KO25-4 25,235 384 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV33/KÚ 25,259 355 
 
Tabulka č. 38 – Směrové poměry koleje č. 27 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV61 24,602 216 výhybka J49-1:9-190,P,p,b 
KV61 24,627 990 pĜímá L = 7,070 m 
ZV58 24,634 615 výhybka  J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZO27-1 24,658 727 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 5,158 m 
αs = 1,72Ř4g 
T = 2,579 m 
KO27-1 24,663 771 pĜímá L = 158,683 m 
Diplomová práce 
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ZO27-2 24,822 056 kružnicový oblouk levý R = 199,50 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 95 mm 
do = 39,332 m 
αs = 12,5512g 
T = 19,730 m 
KO27-2 24,859 712 pĜímá L = 324,414 m 
ZO27-3 25,178 380 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 93,491 m 
αs = 31,3253g 
T = 47,712 m 
KO27-3 25,259 432 pĜímá L = 1,543 m 
KV32 25,260 761 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV32/KÚ 25,285 733 
 
Tabulka č. 39 – Směrové poměry koleje č. 29 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV5Ř 24,634 615 výhybka  J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
KV58 24,627 990 pĜímá L = 1,250 m 
ZV55 24,662 604 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZO29-1 24,686 715 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 5,158 m 
αs = 1,72Ř4g 
T = 2,579 m 
KO29-1 24,691 759 pĜímá L = 129,193 m 
ZO29-2 24,821 360 kružnicový oblouk levý R = 204,25 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 93 mm 
do = 40,269 m 
αs = 12,5512g 
T = 20,200 m 
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KO29-2 24,859 798 pĜímá L = 326,047 m 
ZO29-3 25,179 403 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 123,326 m 
αs = 41,321Řg 
T = 63,923 m 
KO29-3 25,284 940 pĜímá L = 2,813 m 
KV30 25,287 316 výhybka J49-1:7,5-190-I,P,p,b 
ZV30/KÚ 25,311 952 
 
Tabulka č. 40 – Směrové poměry koleje č. 31 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV55 24,662 604 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
KV55 24,689 420 pĜímá L = 1,250 m 
ZV51 24,690 592 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZO31-1 24,714 703 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 5,158 m 
αs = 1,72Ř4g 
T = 2,579 m 
KO31-1 24,719 770 pĜímá L = 99,704 m 
ZO31-2 24,820 669 kružnicový oblouk levý R = 209 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 91 mm 
do = 41,205 m 
αs = 12,5512g 
T = 20,670 m 
KO31-2 24,859 883 pĜímá L = 327,878 m 
ZO31-3 25,180 650 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 129,166 m 
αs =43,27Ř6g 
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T = 67,191 m 
KO31-3 25,289 997 pĜímá L = 9,021 m 
KV26 25,297 549 výhybka  J49-1:7,5-190-I,P,l,b 
ZV26 25,321 910 pĜímá L = 3,908 m 
KV22 25,325 387 výhybka J49-1:9-190,L,l,b 
ZV22/ZÚ 25,350 636 
 
Tabulka č. 41 – Směrové poměry koleje č. 33 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV51 24,690 592 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
KV51 24,717 409 pĜímá L = 1,250 m 
ZV49 24,718 580 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
ZO33-1 24,743 702 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 5,158 m 
αs = 1,72Ř4g 
T = 2,579 m 
KO33-1 24,748 984 pĜímá L = 70,213 m 
ZO33-2 24,819 982 kružnicový oblouk levý R = 213,75 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 89 mm 
do = 42,142 m 
αs = 12,5512g 
T = 21,139 m 
KO33-2 24,859 968 pĜímá L = 334,241 m 
ZO33-3 25,185 688 kružnicový oblouk levý R = 170 m 
V = 30 km/h 
D = 0 mm 
I = 63 mm 
do = 138,103 m 
αs =51,7171g 
T = 73,118 m 
KO33-3 25,300 431 výhybka  J49-1:7,5-190-I,P,l,b 
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Tabulka č. 42 – Směrové poměry koleje č. 33b 
označení staničení [km] smČrový prvek parametr 
ZÚ/ZV4ř 24,718 580 výhybka J49-1:7,5-190-I,L,p,b 
KV49 24,743 702 pĜímá L = 18,487 m 
ZO33b-1 24,764 874 kružnicový oblouk levý R = 190 m 
V = 40 km/h 
D = 0 mm 
I = 100 mm 
do = 5,158 m 
αs = 1,72Ř4g 
T = 2,579 m 
KO33b-1 24,802 434 pĜímá L = 0,557 m 
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B. 3. SKLONOVÉ POMċRY 
Výškové hodnoty jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání ĚBpvě. 
B. 3.1 Stávající stav 
Výškové Ĝešení stávajícího stavu bylo zjištČno z nákresného pĜehledu 
železničního svršku, odkud byly získány hodnoty sklonĤ, umístČní lomĤ sklonu a délky 
mezi nimi, částečnČ z JŽM a částečnČ z geodetického zamČĜení pĜilehlých traťových 
úsekĤ hlavní trati. Z nákresného pĜehledu trati nebylo patrné, zda lomy sklonĤ nebo 
jejich zaoblení zasahuje do zaoblení vzestupnic nebo do výhybek a výhybkových 
konstrukcí. 
Sklonové pomČry pro hlavní koleje jsou uvedeny v tabulkách. 
 
Tabulka č.43  – Sklonové poměry stávající koleje č. 1 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] 
ZÚ 24,020 + 3,75 129 
LN 24,149 + 2,42 75 
LN 24,224 - 0,21 354 
LN 24,578 - 0,40 111 
LN 24,690 
  
LN 24,943 + 2,80 243 
LN 25,186 + 3,55 220 
LN 25,406 + 5,53 66 
LN 25,472 + 4,87 88 
LN 25,560 + 4,36 98 
LN 25,658 + 8,31 42 
LN 25,700 + 8,92 114 
LN 25,814 + 6,85 228 




Tabulka č. 44 – Sklonové poměry stávající koleje č. 2 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] 
ZÚ 24,020 + 4,43 130 
LN 24,150 + 1,75 74 
LN 24,225 - 1,11 144 
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LN 24,369 - 0,48 60 
LN 24,429 - 0,48 53 
LN 24,483 
  
LN 24,847 + 4,70 343 
LN 25,190 + 3,67 106 
LN 25,296 + 4,87 308 
LN 25,604 + 6,72 54 
LN 25,658 + 8,76 47 
LN 25,705 + 7,74 249 
LN 25,954 + 4,65 114 
LN 26,068 - 0,28 72 




Tabulka č. – 45 Sklonové poměry stávající koleje č. 4 (hlavní kolej ve směru Hulín a 
Frýdek-Místek) 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] 
ZÚ 60,310 + 8,78 111 
LN 60,421 
  
LN 60,525 - 3,83 5 
LN 60,530 = 25,598 
  
    LN 24,501 = 61,600 - 0,76 10 
LN 61,610 + 3,71 61,72 




Tabulka č. 46 – Sklonové poměry stávající koleje č. 8 (hlavní kolej ve směru Rožnov pod 
Radhoštěm) 
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B. 3.2 Navržený stav 
Návrh nivelety vychází částečnČ z JŽM, částečnČ z nákresného pĜehledu 
železničního svršku a částečnČ z geodetického zamČĜení pĜilehlých traťových úsekĤ. 
Niveleta temen kolejnic byla navržena tak, aby se blížila stávajícímu stavu a tím 
se minimalizovaly výškové posuny. PĜi návrhu lomĤ sklonu byla také brána v potaz 
poloha výhybek a výhybkových konstrukcí, vzestupnic a jejich zaoblení, mostĤ, 
pĜejezdĤ a nástupišť. Vstupní a koncová tečna byla volena s ohledem na pĜijatelné 
napojení na stávající stav. 
Sklonové pomČry v jednotlivých kolejích jsou uvedeny v tabulkách. 
 
Tabulka č. 47 – Sklonové poměry koleje č. 1 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] popis lomu sklonu výška nivelety TK 
ZÚ 24,020 000 + 5,22 118,800 
 
292,216 m.n.m 
LN 24,138 800 - 0,19 657, 736 Rv = 2500 m 292,837 m.n.m 
    
tz = 6,772 m  
    
yv = 0,009 m  
LN 24,796 536 + 2,30 577,226 Rv = 2500 m 292,709 m.n.m 
    
tz = 3,117 m  
    
yv = 0,002 m  
LN 25,353 762 + 4,98 306,179 Rv = 4000 m 293,991 m.n.m 
    
tz = 5,350 m  
    
yv = 0,004 m  
LN 25,659 941 + 7,62 387,806 Rv = 4000 m 295,514 m.n.m 
    
tz = 5,286 m  
    
yv = 0,003 m  
LN 26,047 747 - 1,26 102,253 Rv = 4000 m 298,469 m.n.m 
    
tz = 17,761 m  
    
yv = 0,039 m 
 KÚ 26,150 000 
   
298,339 m.n.m 
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Tabulka č. 48 – Sklonové poměry koleje č. 4 (Hlavní kolej ve směru Hulín a Frýdek-
Místek) 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] popis lomu sklonu výška nivelety TK 
ZÚ 60,310 000 + 8,78 20,000 
 
294,221 m.n.m 
LN 60,330 000 + 11,66 65,040 Rv = 2000 m 294,396 m.n.m 
    
tz = 2,882 m  
    
yv = 0,002 m  
LN 60,395 040 + 5,20 60,960 Rv = 2000 m 295,155 m.n.m 
    
tz = 6,462 m  
    
yv = 0,010 m  
LN 60,456 000 - 2,98 57,858 Rv = 2000 m 295,472 m.n.m 
    
tz = 8,180 m  
    
yv = 0,017 m  
LN 60,513 858 -4,98 336,142 Rv = 2000 m 295,300 m.n.m 
    
tz = 1,995 m  
    
yv = 0,001 m  
LN 60,850 000 - 1,92 479,149 Rv = 2000 m 293,627 m.n.m 
    
tz = 3,060 m  
    
yv = 0,002 m 
 LN 61,329 149 + 0,19 398,289 Rv = 2000 m 292,709 m.n.m 
    
tz = 2,109 m  
    
yv = 0,001 m  
LN 61,727 438 + 7,98 90,327 Rv = 2000 m 292,786 m.n.m 
    
tz = 7,785 m  
    
yv = 0,015 m  
LN 61,817 765 + 5,15 17,235 Rv = 2000 m 293,507 m.n.m 
    
tz = 2,831 m  
    
yv = 0,002 m 
 KÚ 61,832 765 
   
293,584 m.n.m 
 
Podle koleje č. 4 budou výškovČ upraveny koleje č. 6, Ř, Řa, Řb, Řc, Řd, 10, 10a, 10b, 
10c, 12, 14, 16, 18, 20 
 
Tabulka č. 49 – Sklonové poměry hlavní koleje ve směru Rožnov pod Radhoštěm 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] popis lomu sklonu výška nivelety TK 
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LN 0,209 067 + 4,94 57,933 Rv = 2000 m 292,782 m.n.m 
    
tz = 4,749 m  
    
yv = 0,006 m  
LN 0,267 000 + 7,32 57,000 Rv = 2000 m 203,068 m.n.m 
    
tz = 2,377 m  
    
yv = 0,001 m  
KÚ 0,324 000 




Tabulka č. 50 – Sklonové poměry koleje č. 13 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] popis lomu sklonu výška nivelety TK 
ZÚ 24,575 953 - 0,19 277,993 
 
292,752 m.n.m 
LN 24,853 946 + 1,51 346,054 Rv = 2000 m 292,698 m.n.m 
    
tz = 1,697 m  
    
yv = 0,001 m  
LN 25,200 000 + 4,98 315,090 Rv = 2000 m 293,227 m.n.m 
    
tz = 3,016 m  
    
yv = 0,002 m  
KÚ 25,515 090 
   
292,752 m.n.m 
 
Staničení, délky a sklony jsou vztaženy k ose koleje č. 1. 
Podle koleje č. 13 budou výškovČ upraveny koleje č. 15, 17, 1ř, 21, 23, 25, 27, 2ř, 31, 
33 a 33a. 
 
Tabulka č. 51 – Sklonové poměry výtažné koleje č. 9b 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] popis lomu sklonu výška nivelety TK 
ZÚ 24,068 032 + 2,15 73,119 
 
292,677 m.n.m 
LN 24,141 955 - 0,19 327,588 Rv = 2000 m 292,834 m.n.m 
    
tz = 2,339 m  
    
yv = 0,001 m  
KÚ 24,431 436 
   
292,772 m.n.m 
 
Staničení je vtaženo ke koleji č. 1. 
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Tabulka č. 52 – Sklonové poměry výtažné koleje č. 13a 
označení staničení [km] sklon [‰] délka [m] popis lomu sklonu výška nivelety TK 
ZÚ 25,616362 + 4,98 40,845 
 
295,297 m.n.m 
LN 25,657 059 + 1,18 48,347 Rv = 2000 m 295,501 m.n.m 
    
tz = 3,795 m  
    
yv = 0,004 m  
LN 25,705 009 - 1,36 292,549 Rv = 2000 m 295,558 m.n.m 
    
tz = 2,539 m  
    
yv = 0,002 m  
LN 25,995 222 + 3,58 47,808 Rv = 2000 m 295,160 m.n.m 
    
tz = 4,932 m  
    
yv = 0,006 m  
KÚ 26,042 602 
   
295,331 m.n.m 
 
Staničení je vztaženo ke koleji č. 1  
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B. 4. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
B. 4.1 Stávající železniční svršek 
Železniční svršek v jednotlivých kolejích je rĤzný a odpovídá pĜedešlým 
rekonstrukcím a opravám. Informace o železničním svršku byly získány z nákresného 
pĜehledu železničního svršku a to pouze pro hlavní koleje. 
Hlavní staniční koleje č. 1 a 2 
Kolejnice: 49 E1 (S 49) 
UpevnČní:  
Pražce: SB8 
RozdČlení pražcĤ: “e“ Ě544 mm) 
 
Hlavní staniční kolej ve smČru Hulín a Frýdek-Místek Ěkolej č. 4ě 
Kolejnice:   T ve stanici 
   4ř E1 ĚS4řě pĜed stanicí ĚsmČr Hulíně 
   R65 za stanicí ĚsmČr Frýdek-Místekě 
UpevnČní:  
Pražce:   SB3,  ve stanici 
   PB2 pĜed stanicí ĚsmČr Hulíně 
   SBŘ za stanicí ĚsmČr Frýdek-Místekě 
RozdČlení pražcĤ: „d“ ve stanici 
   „c“ pĜed stanicí ĚsmČr Hulíně 
   „u“ za stanicí ĚsmČr Frýdek-Místekě 
 
Hlavní staniční kolej ve smČru Rožnov pod RadhoštČm Ěkolej č. Řě 
Kolejnice:   49 E1 (S 49) ve stanici 
   T za stanicí 
UpevnČní:  
Pražce:   PB2 ve stanici 
   SB3 za stanicí  
RozdČlení pražcĤ: “d“  
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Výhybky a výhybkové konstrukce leží na dĜevČných pražcích. 
 
B. 4.2 Navržený železniční svršek 
B. 4.2.1 Kolejový rošt 
V hlavních kolejích č. 1 a 2 je navržena soustava UIC 60 dle pĜepisu  SŽDC S3, 
která se skládá z kolejnic 60 E2 s upevnČním W14 na betonových pražcích délky 
2,60 m s rozdČlením ,,u“. V ostatních kolejích je navržena soustava S 4ř na betonových 
pražcích dle pĜedpisu SŽDC S3, která se v dopravních kolejích skládá z kolejnic 49 E1 
s upevnČním W14 na betonových pražcích délky 2,60 m s rozdČlením ,,u“ a 
v manipulačních kolejích z kolejnic 49 E1 s upevnČním W14 na betonových pražcích 
B03 m s rozdČlením ,,u“. 
Typ kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích je uveden v tabulce 
výhybek. Kolejnice jsou na pružném podkladnicovém upevnČní Vossloh se svČrkou Skl 
24. Pro výhybky a výhybkové konstrukce jsou použity betonové pražce VPS. Délky 
výhybkových betonových pražcĤ VPS budou zĜejmé z dispozičního schématu pĜíslušné 
výhybky. 
V celém Ĝešeném úseku je navržena bezstyková kolej s ohledem na pĜedpis SŽDC 
S3/2. 
 
Hlavní koleje č. 1 a 2 
Kolejnice:   60 E2 
UpevnČní:   W14 
Pražce:   betonové délky 2,60 m 
RozdČlení pražcĤ: “u“ Ě600 mmě 
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Ostatní dopravní koleje č. 3, 4, 6, 7, Ř, Řb, Řc, ř, 11, 13, 15, 17, 1ř, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33 
Kolejnice: 49 E1 
UpevnČní: W14 
Pražce: betonové délky 2,60 m 
RozdČlení pražcĤ: “u“ Ě600 mmě 
Kolejové lože: štČrk fr. 31,5/63; tl. 350 mm pod ložnou plochou pražce 
 
Manipulační koleje č. 2a, 4a, 8a, 8d, 10, 10a, 10b, 10c, 12, 12a, 14, 16, 18, 20, 
33b, 33c 
Kolejnice: 49 E1 
UpevnČní: W14 
Pražce: B03 
RozdČlení pražcĤ: “u“ Ě600 mmě 
Kolejové lože: štČrk fr. 31,5/63; tl. 300 mm pod ložnou plochou pražce 
 
B. 4.2.2 Kolejové lože 
V traťovém úseku je otevĜené kolejové lože ze štČrku frakce 31,5/63. Tloušťka 
kolejového lože je v dopravních kolejích 350 mm pod ložnou plochou pražce, a 
v manipulačních kolejích 300 mm pod ložnou plochou pražce. Sklon svahu je 1:1,25. 
Vzdálenost horní hrany kolejového lože od osy koleje je 1,70 m. 
Ve stanici je navrženo zapuštČné kolejové lože. VnČjší svahy jsou hutnČny ve 
sklonu 1:1,25 ve vzdálenosti 1,70 m od osy koleje a jsou doplnČny štČrkem fr. Ř/16 na 
vzdálenost volného schĤdného manipulačního prostoru 3,00 m od osy koleje se sklonem 
vnČjšího svahu 1:1,5.  
PĜechodová oblast, kde se mČní kolejové lože z otevĜeného na zapuštČné vznikne 
rozšíĜením plánČ tČlesa železničního spodku a pĜisypáním štČrkodrťČ fr. Ř/16 v tl. 50 
mm pod horní hranu kolejového lože, která bude zarovnána vrstvou kameniva fr. 4/16. 
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Tabulka č. 53 - Změna kolejového lože 
Kolej od staničení [km] do staničení [km] popis 
1,2 24,020 000 24,358 192 otevĜené kolejové lože 
24,358 192 24,364 192 pĜechodová oblast dl. 6m 
24,364 192 25,691 495 zapuštČné kolejové lože 
25,697 495 25,697 495 pĜechodová oblast dl. 6m 
25,702 495 26,150 000 otevĜené kolejové lože 
4 63,310 000 60,453 201 otevĜené kolejové lože 
60,453 201 60,459 201 pĜechodová oblast dl. 6m 
60,459 201 61,705 315 zapuštČné kolejové lože 
61,705 315 61,711 315 pĜechodová oblast dl. 6m 
61,711 315 61,832 765 otevĜené kolejové lože 
8 0,000 000 0,209 217 zapuštČné kolejové lože 
0,209 217 0,220 217 pĜechodová oblast dl. 6m 
0,220 217 0,324 000 otevĜené kolejové lože 
 
B. 4.2.3 Drážní stezky 
Pochozí stezka je v traťovém úseku po pĜechodovou oblast v úrovni plánČ tČlesa 
železničního spodku. VnČjší hrana stezky je ve vzdálenosti 3,00 m od osy koleje. 
Minimální šíĜka drážní steky je 400 mm. 
Ve stanici, mezi pĜechodovými oblastmi je drážní stezka v úrovni kolejového lože 
mezi osami všech kolejí a na vnČjší stranČ krajních kolejí. Je navržena z vrstvy štČrku fr. 
8/16 s horní zarovnávací vrstvou ze štČrku fr. 4/Ř v tloušťce 50 mm. VnitĜní hrana 
stezky je ve vzdálenosti 1,70 m od osy pĜilehlé koleje, a vnČjší hrana 3,00 m od osy 
pĜilehlé koleje. 
B. 4.2.4 RozšíĜení rozchodu koleje 
V obloucích o polomČru menším než R = 275 m bude provedeno rozšíĜení 
rozchodu koleje. Výjimkou jsou oblouky, které pĜímo navazují na oblouky výhybek, 
kde se rozšíĜení rozchodu nezĜizuje. Pružné upevnČní Vossloh W14 umožňuje rozšíĜení 
rozchodu max. 10 mm pĜi odstupňování po 2,5 mm. 
Výpočet byl proveden dle vzorce                  . Hodnoty rozšíĜení 
rozchodu pro jednotlivé smČrové oblouky jsou zapsány v tabulce. 
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Tabulka č. 54 – Rozšíření rozchodu 
číslo oblouku polomČr [m] Hodnota rozšíĜení rozchodu [mm] Vypočítaná max. možná navržená 
8d-1 170,000 16,059 10 10 
33-3 190,000 11,632 10 10 
13-1 190,000 11,632 10 10 
13a-4 190,000 11,632 10 10 
13b-2 190,000 11,632 10 10 
13c-1 190,000 11,632 10 10 
16-2 190,000 11,632 10 10 
17-1 190,000 11,632 10 10 
20-1 190,000 11,632 10 10 
21-1 190,000 11,632 10 10 
23-1 190,000 11,632 10 10 
23-3 190,000 11,632 10 10 
23-4 190,000 11,632 10 10 
27-3 190,000 11,632 10 10 
29-3 190,000 11,632 10 10 
31-3 190,000 11,632 10 10 
25-3 194,750 10,714 10 10 
8-5 195,000 10,667 10 10 
27-2 199,500 9,840 10 10 
25-4 200,000 9,750 10 10 
29-2 204,250 9,006 10 10 
18-1 205,000 8,878 10 10 
31-2 209,000 8,211 10 10 
33-2 213,750 7,450 10 7,5 
8-6 214,000 7,411 10 7,5 
4-5 217,000 6,949 10 7,5 
33a-1 230,000 5,087 10 7,5 
2a-1 250,000 2,600 10 5 
4-1 250,000 2,600 10 5 
10b-1 250,000 2,600 10 5 
12-1 250,000 2,600 10 5 
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B. 4.2.5 PĜechodové kolejnice 
PĜechodové kolejnice budou použity pro pĜechod z kolejnic 60 E2 na kolejnice 49 
E1. PĜehled pĜechodových kolejnic je uveden v tabulce. 
 
Tabulka č. 55 – Tabulka přechodových kolejnic 
číslo délka [m] Staničení [km] poznámka začátek konec 
1 10,000 24,418 961 24,428 977 mezi výhybkami č. 7ř a 73 
2 4,000 24,515 586 24,519 569 mezi výhybkami č. 72 a 6Ř 
3 4,000 24,527 861 24,531 841 mezi výhybkami č. 71 a 67 
4 10,000 24,651 415 24,661 409 v koleji č. 3 za výhybkou č. 59 
5 10,000 24,682 094 24,692 066 v koleji č. 7 za výhybkou č. 56 
6 4,000 24,683 907 24,687 939 mezi výhybkami č. 56 a 52 
7 4,000 25,435 832 25,439 813 mezi výhybkami č. 11 a 13 
8 4,000 25,445 175 25,459 160 mezi výhybkami č. 10 a 15 
9 4,000 25,476 388 25,480 350 mezi výhybkami č. Ř a 12 
10 4,000 25,617 738 25,621 744 mezi výhybkami č. 2 a 5 
11 4,000 25,655 076 25,659 040 mezi výhybkami č. 1 a 3 
 
B. 4.2.6 Námezníky 
Námezníky budou železobetonové prefabrikované umístČné do osové vzdálenosti 
3,75 m zvČtšené o pĜíslušné rozšíĜení v závislosti podle polomČru oblouku. 
Pro polomČr, který je navržen menší než R = 250 m, je výpočet pro osazení 
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B. 5. ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
Návrh železničního spodku byl proveden podle pĜedpisĤ SŽDC S4 – Železniční 
spodek. 
B. 5.1 Plán tČlesa železničního spodku 
Pláň tČlesa železničního spodku je navržena v  pĜíčném smČru ve sklonu 0 %. 
Tloušťka kolejového lože v dopravních kolejích je 0,350 m pod ložnou plochou pražce, 
v manipulačních kolejích jen 0,300 m pod ložnou plochou pražce. Tento rozdíl se 
projeví zmČnou výšky plánČ tČlesa železničního spodku mezi dopravní a manipulační 
kolejí. Tato zmČna výšky plánČ tČlesa železničního spodku bude provedena skokovČ. 
 
B. 5.2 Konstrukční vrstva pražcového podloží 
Pro návrh konstrukční vrstvy pražcového podloží nebyly získány žádné podklady. 
Pro účely studie byl proveden návrh dle konstrukčních zásad. Je navržena konstrukční 
vrstva ze štČrkodrti v min. tloušťce 0,150 m. Byla také ovČĜena ochrana zemní plánČ 
pĜed účinky mrazu. Index mrazu byl stanoven z mapy indexu mrazu na 450°C ∙ den. 
Posouzení pĜedpokládá nepĜíznivý vodní režim a nebezpečnČ namrzavou zeminu a je 
uvedeno v pĜíloze č. 1 – Posouzení pražcového podloží 
B. 5.3 Zemní pláň 
Zemní pláň je navržena v pĜíčném sklonu 5 %. Vrchol zemní plánČ je vždy 
0,150 m pod plání tČlesa železničního spodku.  
 
B. 5.4 OdvodnČní 
Součástí studie je také návrh odvodnČní. Podklady ke stávajícímu odvodňovacímu 
systému nejsou k dispozici. 
Plošné odvodnČní bude zajištČno pĜíčným sklonem zemní plánČ 5 %, čímž bude 
voda odvádČna do soustavy novČ vybudovaných trativodĤ. Vzhledem k chybČjícím 
informacím o výškách terénu nebylo možné navrhnout vhodné rozmístČní trativodĤ a 
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jejich vyústČní, proto není odvodňovací zaĜízení v rámci této studie více Ĝešeno. 
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B. 6. NÁSTUPIŠTċ 
Ve stanici jsou navržena 4 nástupištČ, která mají celkem 7 nástupních hran. Jedno 
nástupištČ je vnČjší, označované jako nástupištČ I, zbylá nástupištČ označovaná jako 
nástupištČ II, III a IV jsou ostrovní. PĜístup na nástupištČ I je možný pĜímo z výpravní 
budovy, pro pĜíchod na nástupištČ II III a IV je zĜízen podchod. Podchod bude novČ 
vybaven výtahy, čímž bude umožnČn pĜístup na nástupištČ osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Pro pĜíjezd obslužných vozíkĤ je zĜízen služební 
pĜechod. 
B. 6.1 NástupištČ I 
 
Jedná se o vnČjší nástupištČ s jednou nástupní hranou. NástupištČ je situované 
v pĜímé u výpravní budovy a má délku 150 m, zastĜešení má délku 100 m. Začíná v km 
25,003 457 a končí v km 25,153 457 s nástupní hranou u koleje č. Ř.  
ŠíĜka nástupištČ je u VB 4,Ř41 m, mimo pak 3,20 m. Výška nástupní hrany je 
0,550 m nad spojnicí temen kolejnicových pásĤ ve vzdálenosti 1,670 m od osy koleje. 
Podélný sklon nástupištČ je +1,ř2 ‰ ve smČru staničení koleje č. 1, pĜíčný sklon 2,0 % 
smČrem do koleje. PĜístup na nástupištČ je pĜímo z VB.  
 Konstrukce nástupištČ je tvoĜena konzolovým dílcem H 130, který je uložen na 
podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm.Vrchní plocha nástupištČ je tvoĜena Ĝadou 
dlažebních desek 947 x 99,7 x 80 a zbylá část je zpevnČna zámkovou dlažbou tl. 
60 mm. Pod deskami a zámkovou dlažbou jsou dvČ vrstvy štČrku, první vrstva štČrku fr. 
4/8 tl. 200 mm a  druhá vrstva štČrku fr. Ř/16 tl. 100 mm. Zbylý prostor nástupištČ je 
zasypán vhodným recyklátem z drceného kameniva. 
Na délce celého nástupištČ budou zĜízeny vodící linie a varovné pásy. Optické 
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B. 6.2 NástupištČ II 
Jedná se o ostrovní nástupištČ se dvČma nástupními hranami, a to u koleje č. 4 a 6. 
Nástupní hrana u koleje č. 4 je od km 24,ř54 Ř2ř do km 25,143 6ř4 v pĜímé, dále pak 
do km 25,153 457 v pĜechodnici bez vzestupnice. Nástupní hrana u koleje č. 6 je od km 
24,954 829 do km 24,963 762 v oblouku o polomČru R = 300 m, dále pak do km 25,153 
457 v pĜímé. Délka nástupištČ je 200 m, délka zastĜešení je 1Ř0 m. ŠíĜka nástupištČ je 
6,160 m, výška nástupní hrany 0,550 m nad spojnicí temen kolejnicových pásĤ ve 
vzdálenosti 1,670 m od osy koleje v pĜímé části a 1,6Ř0 od osy koleje ve smČrovém 
oblouku a části pĜechodnice s polomČrem kĜivosti menším než R = 1500 m. Podélný 
sklon nástupištČ je +1,ř2 ‰ ve smČru staničení koleje č. 1, pĜíčný sklon 2,0 % smČrem 
do koleje. PĜístup na nástupištČ je podchodem, který je vybaven výtahem pro pĜístup 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. NástupištČ je v km 24,954 829 
zakončeno služebním schodištČm šíĜky 1,000 m a na druhém konci v km 25,153 457 
rampou ve sklonu 1:12 pro pĜístup obslužných vozíkĤ. 
 Konstrukce nástupištČ je tvoĜena konzolovým dílcem H 130, který je uložen na 
podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm.Vrchní plocha nástupištČ je tvoĜena Ĝadou 
dlažebních desek ř47 x řř,7 x Ř0 a zbylá část je zpevnČna zámkovou dlažbou tl. 
60 mm. Pod deskami a zámkovou dlažbou jsou dvČ vrstvy štČrku, první vrstva štČrku fr. 
4/8 tl. 200 mm a  druhá vrstva štČrku fr. Ř/16 tl. 100 mm. Zbylý prostor nástupištČ je 
zasypán vhodným recyklátem z drceného kameniva. 
Na délce celého nástupištČ budou zĜízeny vodící linie a varovné pásy. Optické 
značení o šíĜce 0,15 m a hmatné značení o šíĜce 0,4 m.  
B. 6.3 NástupištČ III 
Jedná se o ostrovní nástupištČ se dvČma nástupními hranami, a to u koleje č. 1 a 2. 
Nástupní hrana u koleje č. 1 je od km 24,ř54 Ř2ř do km 25,134 731 v pĜímé, dále pak 
do km 25,153 457 v pĜechodnici bez vzestupnice. Nástupní hrana u koleje č. 2 je od km 
24,954 829 do km 25,143 694 v pĜímé, dále pak do km 25,153 457 v pĜechodnici bez 
vzestupnice. Délka nástupištČ je 200 m, délka zastĜešení je 1Ř0 m. ŠíĜka nástupištČ je 
6,160 m, výška nástupní hrany 0,550 m nad spojnicí temen kolejnicových pásĤ ve 
vzdálenosti 1,670 m od osy koleje v pĜímé části a 1,6Ř0 od osy koleje v části 
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pĜechodnice s polomČrem kĜivosti menším než R = 1500 m. Podélný sklon nástupištČ je 
+2,30 ‰ ve smČru staničení koleje č. 1, pĜíčný sklon 2,0 % smČrem do koleje. PĜístup 
na nástupištČ je podchodem, který je vybaven výtahem pro pĜístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. NástupištČ je v km 24,ř54 Ř2ř zakončeno služebním 
schodištČm šíĜky 1,000 m a na druhém konci v km 25,153 457 rampou ve sklonu 1:12 
pro pĜístup obslužných vozíkĤ. 
 Konstrukce nástupištČ je tvoĜena konzolovým dílcem H 130, který je uložen na 
podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm.Vrchní plocha nástupištČ je tvoĜena Ĝadou 
dlažebních desek ř47 x řř,7 x Ř0 a zbylá část je zpevnČna zámkovou dlažbou tl. 
60 mm. Pod deskami a zámkovou dlažbou jsou dvČ vrstvy štČrku, první vrstva štČrku fr. 
4/8 tl. 200 mm a  druhá vrstva štČrku fr. Ř/16 tl. 100 mm. Zbylý prostor nástupištČ je 
zasypán vhodným recyklátem z drceného kameniva. 
Na délce celého nástupištČ budou zĜízeny vodící linie a varovné pásy. Optické 
značení o šíĜce 0,15 m a hmatné značení o šíĜce 0,4 m.  
B. 6.4 NástupištČ IV 
Jedná se o ostrovní nástupištČ se dvČma nástupními hranami, a to u koleje č. 3 a 7. 
Nástupní hrana je u obou kolejí v celé délce v pĜímé, tedy od km 24,Ř25 ř11 do 
km 25,153 457. Délka nástupištČ je 330 m, délka zastĜešení je 250 m. NástupištČ je 
možné do budoucna prodloužit, a to na obČ strany, a to až do délky 550 m. ŠíĜka 
nástupištČ je 6,160 m, výška nástupní hrany 0,550 m nad spojnicí temen kolejnicových 
pásĤ ve vzdálenosti 1,670 m od osy koleje. Podélný sklon nástupištČ je +2,30 ‰ ve 
smČru staničení koleje č. 1, pĜíčný sklon 2,0 % smČrem do koleje. PĜístup na nástupištČ 
je podchodem, který je vybaven výtahem pro pĜístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. NástupištČ je v km 24,825 911 zakončeno služebním schodištČm 
šíĜky 1,000 m a na druhém konci v km 25,153 457 rampou ve sklonu 1:12 pro pĜístup 
obslužných vozíkĤ. 
 Konstrukce nástupištČ je tvoĜena konzolovým dílcem H 130, který je uložen na 
podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm.Vrchní plocha nástupištČ je tvoĜena Ĝadou 
dlažebních desek ř47 x řř,7 x Ř0 a zbylá část je zpevnČna zámkovou dlažbou tl. 
60 mm. Pod deskami a zámkovou dlažbou jsou dvČ vrstvy štČrku, první vrstva štČrku fr. 
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4/8 tl. 200 mm a  druhá vrstva štČrku fr. Ř/16 tl. 100 mm. Zbylý prostor nástupištČ je 
zasypán vhodným recyklátem z drceného kameniva. 
Na délce celého nástupištČ budou zĜízeny vodící linie a varovné pásy. Optické 
značení o šíĜce 0,15 m a hmatné značení o šíĜce 0,4 m.  
B. 7. STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
B. 7.1 Podchod 
V km 25,051 983 je podchod pro pĜístup na mimoúrovňové nástupištČ II a III a 
IV. ŠíĜka podchodu je 5,00 m a celková délka 50,54 m. PĜístup do podchodu je 
umožnČn z výpravní budovy. Oproti stávajícímu stavu jsou navržena jednostranná 
schodištČ na nástupištČ, aby vznikl prostor pro výtahy. 
B. 7.2 OpČrná zeď 
 Na trati č. 304 ve smČru Hulín je od km 60,404 ř00 do km 60,4Ř3 157 z dĤvodu 
pĜíčného posunu koleje navržena opČrná zeď v délce 7Ř m. Zeď se skládá z 26 
krabicových dílĤ U3. 
B. 8. STAVEBNÍ OBJEKTY A KěÍŽENÍ 
B. 8.1 PĜejezdy 
Ve staničení km 24,236 010 se nachází pĜejezd č. P Ř052. Návrh rekonstrukce byl 
proveden s ohledem na tento pĜejezd, proto zĤstane i nadále na stejném místČ. BČhem 
rekonstrukce bude nutné pĜejezd rozebrat a následnČ zĜídit zpČt.  
B. 8.2 Mosty 
Na Ĝešeném úseku se nacházejí celkem 3 mosty. Jedná se o most pĜekonávající 
pozemní komunikaci a vodoteč v km 25,51ř 765 o délce 50 m, most pĜes pozemní 
komunikaci v km 25,60ř 616 o délce 16 m a most o délce 14 m v km 26,069 690, kde 
dochází k mimoúrovňovému kĜížení hlavní tratČ ve smČru Horní Lideč st. hr. s tratí ve 
smČru Hulín. PĜi návrhu byl brán ohled na polohu tČchto mostĤ. Jsou zde navrženy jen 
minimální posuny a se zásahem do mostních konstrukcí se nepočítá. 
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B.9 ZÁVċR 
Cílem Diplomové práce byl návrh modernizace železniční stanice Valašské 
MeziĜíčí. Byly navrženy geometrické parametry kolejí a výhybek v obou zhlavích 
stanice, rychlost v kolejových spojkách v hlavních kolejích byla zvýšena ze 40 km/h na 
50 km/h. Součástí modernizace je také návrh nástupišť umožňujících bezpečný pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále byl proveden Návrh železničního 
svršku a spodku. Návrh železničního spodku a odvodnČní je v rámci této studie 




V BrnČ, leden 2016 …………………………… 
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Příloha č. 1 – Posouzení pražcového podloží 
Dopravní koleje 
 posouzení pro promrzání 
- celostátní trať 
- návrhový index mrazu Imn = 450 °C. den 
- vodní režim: nepĜíznivý 
- zemina: nebezpečnČ namrzavá 
                                                       -tloušťka kolejového lože =>           
Konstrukční vrstva ze štČrkodrtČ:                                          
Dovolená hloubka promrzání:                      
                                       
 
Manipulační koleje 
 posouzení pro promrzání 
- celostátní trať 
- návrhový index mrazu Imn = 450 °C. den 
- vodní režim: nepĜíznivý 
- zemina: nebezpečnČ namrzavá 
                                                       -tloušťka kolejového lože =>           
Konstrukční vrstva ze štČrkodrtČ:                                          
Dovolená hloubka promrzání:                      
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Příloha č. 2 – Tabulka výhybek 
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